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 Problemfelt 
Borgerkrigen i Syrien bliver betegnet som den største flygtningekrise i nyere tid og har i løbet af fem 
år skabt 4,8 mio. flygtninge i nabolandene, hundredtusindvis er flygtet til Europa, og 6,6 mio. 
mennesker er internt fordrevne i Syrien (United Nations, 2016). Mediedækningen af syriske 
flygtninge har været massiv i den danske presse - særligt op til folketingsvalget i sommeren 2015, 
hvor flygtninge var et af de største temaer under valgkampen (Færgemann et.al., 2015). De var altså 
kommet på den offentlige dagsorden. 
 
Dagspressen er et af de steder, hvor den offentlige mening og dagsorden dannes, stilles til skue og 
udfordres. I den forbindelse er det interessant at undersøge dagspressens dækning af flygtninge, for 
selvom objektivitet er et ideal inden for det journalistiske fag, er journalistik ikke en direkte 
afbildning af virkeligheden. Virkeligheden bliver fortolket og konstrueret af journalisten, som skaber 
en sammenhæng, der skal give mening for læseren.  
 
Med dette udgangspunkt vil vi undersøge, hvilke fortællinger der dominerer i 2015, når Ekstra Bladet 
og Politiken fremstiller flygtninge. Til at identificere fortællingerne bruger vi Robert Entmans 
framingteori (Hjarvard, 2015b). For at få en indsigt i dagspressens udvikling og historie vil vi 
foretage en komparativ analyse af dagspressens dækning af flygtninge i 1993 og 2015. Derfor går vi 
23 år tilbage i tiden og undersøger dagspressens dækning af flygtninge i 1993, hvor 8.620 flygtninge 
fra det tidligere Jugoslavien søgte asyl i Danmark (Udlændingestyrelsen, 2002: 9). Danmark havde 
modtaget det største antal flygtninge siden 2. Verdenskrig, dækningen af flygtninge var prioriteret 
højt i dagspressen, og antallet af flygtninge var omtrent samme niveau som i 2015, hvor 7.779 syriske 
flygtninge søgte asyl i Danmark (Drud-Jensen, 2016). 
I 1992, hvor Venstre og Det Konservative Folkeparti sad i regering, indførte Folketinget en særlov, 
Jugoslaverloven, der gav bosniske flygtninge midlertidig opholdstilladelse, før en asylsag var 
færdigbehandlet. Tanken bag denne særlov var et håb om, at flygtningenes ophold i Danmark kun 
var midlertidigt, og at de kunne vende tilbage til Bosnien direkte fra de særlige flygtningecentre, man 
havde oprettet. Men virkeligheden blev en anden, og størstedelen af de i alt cirka 20.000 bosniske 
flygtninge, som søgte asyl i Danmark, endte med at få permanent opholdstilladelse i landet (Fænger-
Grøndahl, 2013). 
Siden er der sket en stor udvikling i både dansk politik og international politik. Den 11. september 
2001 var terrorangrebene mod World Trade Center i USA med til at ændre det politiske paradigme 
(Den Store Danske, 2015). Med USA i spidsen gik Danmark i krig i både Irak og Afghanistan for at 
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skulle bekæmpe de jihadistiske terrorgrupper, som man så som den største trussel imod Vesten 
(Aarhus Universitet, 2015). Desuden blev Poul Nyrups centrum-venstre regering i 2001 skiftet ud 
med en ny regering bestående af Venstre og Det Konservative Folkeparti med Dansk Folkeparti som 
støtteparti. Den politiske retorik blev skærpet i årene efter systemskiftet og kom i højere grad til at 
handle om kultur- og værdikamp (Ibid.). Det førte også til en række stramninger på flygtninge- og 
indvandrerområdet i 2002, som blev opfattet som værende meget kontroversielle.  
Den 13. november 2015 lancerede regeringspartiet, Venstre, en asylpakke med 34 stramninger, der 
blandt andet havde til hensigt at gøre det mindre attraktivt for flygtninge at være i Danmark ved 
blandt andet at stramme reglerne for familiesammenføring, begrænse varigheden af 
opholdstilladelser og nedsætte ydelserne til asylansøgere (Statsministeriet, 2015).  
 
Men afspejler den samme politiske agenda sig i dagspressens dækning af flygtninge, og er 
journalistikkens konstruktion af flygtninge mere negativ i 2015 end i starten af 90’erne, hvor man 
modtog et stort antal flygtninge for første gang i flere årtier? 
Med Lippmanns og McCombs’ antagelser, om at medierne kan påvirke dagsordenen i samfundet, 
som en bagvedliggende forudsætning, vil vi undersøge problemformuleringen: 
 
 
Problemformulering 
 
Hvordan har dagbladene Ekstra Bladet og Politiken fremstillet flygtninge i 1993 og 2015, og 
hvordan kan man forklare eventuelle forskelle og ligheder?  
 
 Hvilke frames dominerede dækningen i hhv. Ekstra Bladet og Politiken i 1993 og i 2015? 
 Hvordan konstrueres de dominerende fortællinger om flygtninge? 
 Hvilke tendenser i den journalistiske praksis har medvirket til, at vores resultater ser ud, som 
de gør, og hvilken betydning kan det have for den offentlige dagsorden? 
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Medier er med til at konstruere 
virkeligheden 
Denne komparative framing-analyse af Ekstra Bladets og Politikens fremstilling af flygtninge i 1993 
og 2015 tager udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk forståelse af, at medier er med til at forme 
læsernes virkelighedsforståelse og omvendt. Vi vil undersøge, hvilke frames de to dagblade bruger, 
og hvilke mulige funktioner de forskellige frames kan have, og hvad de kan betyde for den politiske 
dagsorden - og altså i sidste ende den politik, der påvirker flygtningenes liv. 
 
Vores opfattelse er, at de fortællinger, diskurser og italesættelser, der har eksisteret og nu eksisterer 
om flygtninge i mediebilledet, er med til at give læserne en forståelse af, hvordan flygtninge er, og 
hvordan flygtninge skal håndteres politisk. Mediernes påvirkning går dog ikke kun - ligesom i 
kanyleteorien - én vej, hvor mediernes budskab ‘sprøjtes’ ind i modtagernes bevidsthed (Hjarvard, 
1995). Der foregår derimod en gensidig påvirkning, hvor medierne på den ene side påvirker og 
konstruerer, og hvor de på den anden side bliver påvirket og konstrueret af læserne og samfundet. 
Stig Hjarvard beskriver den gensidige påvirkning ud fra Rogers og Dearings skelnen mellem 
mediernes dagsorden, beslutningstagernes dagsorden og den generelle offentligheds 
dagsorden (Ibid.). En sådan skelnen betyder, at opinionsdannelse betragtes som en påvirkning 
mellem de tre dagsordener, hvor beslutningstagere prøver at påvirke mediernes dagsorden for 
derigennem at ændre den generelle offentligheds dagsorden, eller ved at medierne prøver at påvirke 
beslutningstagernes dagsorden ved at stille dem til regnskab over for den generelle opinions 
prioriteringer (Hjarvard, 1995). 
 
I bogen The Social Construction of Reality (1966), skrevet af Peter L. Berger og Thomas Luckmann, 
er grundantagelsen, at virkeligheden er samfundsskabt. De benytter termen “videnssociologi”, der 
oprindeligt blev formuleret af Max Scheler (1874-1928), og som har en antagelse om, at italesættelser 
og diskurser er udgangspunktet for, hvad vi opfatter som virkeligt og sandt (Pedersen, 2012: 195). 
Vores forforståelser er afgørende for, hvordan vi ser og forstår verden, og vi skaber kategorier for at 
forstå den, men kategorierne har ikke nødvendigvis noget at gøre med det, der er derude (Pedersen, 
2012: 201). Berger og Luckmann interesserer sig for forholdet mellem den menneskelige tanke og 
den sociale kontekst, hvori tanker opstår. Altså, at fokus er lagt på de processer, hvor viden bliver 
etableret socialt som “virkelighed” - hvordan viden i sociale situationer bliver til en selvindlysende 
“virkelighed” for “manden på gaden” (Pedersen, 2012: 193).  Når vi undersøger framingen af 
flygtninge, gør vi det ud fra et lignende tankesæt: Vi vil undersøge, hvad det er for en “virkelighed” 
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og “viden”, medierne viderebringer til “manden på gaden”, fordi det det er med til at konstruere en 
virkelighed om flygtninge. 
 
Sproget er en forudsætning for forståelsen 
Et centralt element i mange socialkonstruktivistiske analyser er, hvordan sproget foregår som en 
aktiv medskaber af vores virkelighedsforståelse. Hvordan beskriver medierne flygtninge? Er der 
nogle markante tendenser eller frames, og hvad fortæller de os om mediernes virkelighedsforståelse? 
 
Jørgensen og Phillip udtrykker, hvordan vores adgang til virkeligheden går gennem sproget: 
 
“Ved hjælp af sproget skaber vi repræsentationer af virkeligheden, som aldrig bare er en spejling 
af en allerede eksisterende virkelighed - repræsentationer er med andre ord med til at skabe den. 
Det betyder ikke, at virkeligheden ikke findes, for betydninger og repræsentationer er nok så 
virkelige” (Pedersen, 2012: 204). 
 
Når medierne bruger en speciel frame eller et specielt ordvalg om flygtninge, er det altså ikke blot en 
spejling af den virkelige verden. I vores undersøgelse er det centralt at undersøge de interesser og 
magtrelationer, der gemmer sig i mediernes fremstilling af flygtninge, fordi det kan give et bud på 
de konsekvenser, det har, at virkeligheden er konstrueret på en speciel måde. Konstruktioner 
legitimerer nemlig synet på andre menneskers adfærd eller udseende og på, hvordan vi individuelt 
og samfundsmæssigt reagerer i forhold til det, vi møder (Pedersen, 2012: 205). Berger og Luckmann 
understreger i den sammenhæng, at der foregår sammenstød mellem virkelighedsopfattelser, og at 
de bliver afgjort af dem, der har de bedste våben - snarere end dem, der har de bedste argumenter 
(Pedersen, 2012: 197).  
 
Framing - en søgen efter magtudøvelser 
Robert M. Entman er professor ved The George Washington University og forsker i samspillet 
mellem medier, politik og offentlig opinionsdannelse. 
Hans forskning har en kritisk indstilling til de måder, hvor både nyhedsmedier og den politiske elite 
påvirker den offentlige meningsdannelse. Framing-begrebet bruges ligeledes til at vise, hvordan 
framing anvendes i politisk og social magtudøvelse (Hjarvard, 2015a: 107). Entman beskriver, 
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hvordan fraværet af alternative frames i forståelsen af politiske spørgsmål kan svække den politiske 
meningsdannelse og demokratiske deltagelse (Hjarvard, 2015a: 108). 
 
Framing kan bruges til at beskrive, hvordan en kommunikerende tekst udøver magt. En framing-
analyse belyser den præcise måde, hvorpå den menneskelige bevidsthed påvirkes gennem overførsel 
(eller kommunikation) af information fra et ’sted’ til bevidstheden (Hjarvard, 2015b: 116). 
Når journalister benytter frames, udvælger de nogle aspekter fra erfaringsverdenen og fremhæver 
dem på en sådan måde, at der anspores til en bestemt definition af problemet, fortolkning af årsager, 
moralsk evaluering og/eller anbefaling af (be)handling for det pågældende tilfælde. Det typiske er, 
at frames stiller en diagnose, evaluerer og foreskriver (Hjarvard, 2015b: 116). Ifølge Entman findes 
der fire framing-funktioner, hvor: 
 
1.  frames definerer problemer – afgør hvad en handlende aktør udvirker med deraf følgende 
omkostninger og gevinster, sædvanligvis vurderet i forhold til fælles kulturelle værdier 
2.     de diagnosticerer årsager – identificerer de faktorer, der skaber problemet 
3.      de foretager moralske vurderinger – evaluerer kausale aktører og deres effekter 
4.  de foreslår en behandling – tilbyder og retfærdiggør problemløsninger og deres mulige 
effekter. 
 
En enkelt sætning kan foretage mere end én af disse fire framing-funktioner, mens mange sætninger 
i en tekst ikke behøver tjene nogle af dem. Og i den enkelte teksts tilfælde behøver en frame ikke 
nødvendigvis at inkludere alle fire funktioner (Hjarvard, 2015b: 117). 
 
I denne undersøgelse forstår vi forskellen på frame og vinkel på følgende måde: En vinkel er styrende 
for en artikel, og der vil som oftest kun være vinklet på én ting i artiklen. Der kan derimod godt være 
flere (og modstridende) frames i en artikel. 
 
Framing-begrebet har sin kritiske brod i analysen af fakta-tekster, fordi det kan demonstrere, 
hvordan fremstillingen af virkeligheden ikke er neutral, men altid beror på en række valg med 
konsekvenser for, hvordan vi overhovedet kommer til at forstå denne virkelighed (Hjarvard, 2015a: 
105). Målet med en framing-analyse er dermed at vise, hvordan journalistiske valg tilskriver mening 
til begivenheder og afspejler aktørers interesser. 
 
I forbindelse med mediernes fremstilling af flygtninge er framing-begrebet særdeles interessant. 
Med begrebet hører nemlig spørgsmål som; Hvilke frames fylder i spalterne, og hvad kan mediernes 
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framing fortælle os om magtpositioner – både politisk og socialt – når det kommer til flygtninge? Er 
der nogle gennemgående frames, og er der frames, som medierne ikke tager op - og hvilken 
betydning kan det i så fald have for den politiske dagsorden og læsernes videre meningsdannelse om 
flygtningespørgsmålet? 
 
Skemata – de mentalt lagrede mønstre 
Frames findes mindst fire steder i kommunikationsprocessen: afsenderen, teksten, modtageren og 
kulturen.  
Afsenderen foretager bevidste eller ubevidste framing-valg ved at formulere udsagn under 
påvirkning af de frames (kaldet skemata), som er indlejret i afsenderens forestillingsunivers.  
Teksten indeholder frames, der er synlige ved tilstedeværelsen eller fraværet af bestemte ord, 
vendinger, stereotype billeder, bestemte informationskilder samt sætninger, der tematisk 
underbygger et sæt af fakta og vurderinger. De frames, som informerer modtagerens tænkning og 
konklusion, kan reflektere de frames, som findes i teksten, og som præger afsenderens intention, 
men de behøver ikke at gøre det.  
Kulturen er de typisk påkaldte frames; kulturen kan defineres som de empirisk konstatérbare sæt af 
gængse frames, der fremtræder i diskursen og tænkningen hos hovedparten af mennesker inden for 
en given social gruppering (Hjarvard, 2015b: 117). 
 
Tekster kan gøre oplysninger mere fremtrædende i kraft af deres placering eller gentagelse eller ved 
at knytte dem til kulturelt velkendte symboler. Et enkelt ord eller begreb kan påvirke modtageren i 
en ønsket retning, hvis det harmonerer med skemata (dvs. mentalt lagrede mønstre) i individets 
forestillingsunivers. Da fremhævningen er et produkt af interaktion mellem tekster og modtagere, 
er identifikationen af frames i en tekst ikke nogen garanti for, at de påvirker modtagerens tænkning 
(Ibid.). 
 
Agenda-setting 
Teorier om agenda-setting har i årtier været genstandsfelt for medieforskere verden over (McCombs, 
2005). En af de mest kendte forskere på området er Maxwell McCombs, som gennem årtier har 
udviklet sin agenda-teori. Teorien opfatter medierne som en indflydelsesrig del af samfundet, hvilket 
også vil være udgangspunktet for vores projekt.  
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McCombs’ agenda-setting-begreb skal forstås som en relation mellem mediernes dagsorden, den 
offentlige dagsorden og den politiske dagsorden. Den handler om måden, hvorpå medierne kan sætte 
en prioriteret dagsorden for resten af samfundet. 
 
”This ability to focus attention on a few public issues – as well as many other aspects of public 
affairs – is the agenda-setting role of the press.” (McCombs, 2005: 156). 
 
Ifølge McCombs er det interessant, hvilke emner som får opmærksomhed og hvilke, der ikke gør. De 
problematikker eller emner, som får offentlighedens opmærksomhed gennem medierne, får også i 
højere grad indflydelse på beslutningstagerne. Han opfatter desuden mediernes prioritering ikke 
blot som en mulighed, men som en nødvendighed og præmis for at dække de daglige nyheder (Ibid.). 
 
Agenda-setting via opmærksomhed og forståelse 
I Maxwell McCombs’ teori om agenda-setting sker mediernes påvirkning på flere forskellige 
niveauer. Han nævner opmærksomhed og dernæst forståelse. Med andre ord både hvad og hvordan 
vi skal tænke om issues: 
 
”Moreover, the press is not only frequently successful in telling us what to think about, the press 
also is frequently successful in telling us how to think about it.” (McCombs, 2005: 160). 
 
Opmærksomhedsniveauet handler i høj grad om objekter og- eller offentlige anliggender. Hvert 
objekt, som får opmærksomhed i medierne og dermed på den offentlige dagsorden, har en række 
attributes dvs. karakteristika, som de får gennem medierne. De karakteristika kan læses i den måde, 
medierne fremstiller eller omtaler objekterne på (McCombs, 2005: 161). I vores tilfælde, hvor vi 
undersøger fremstillingen af et public issue som flygtninge, er vores karakteristika dels nyhedernes 
brug af frames, dels de forskellige frames’ ordvalg. At identificere objektet, flygtningesituationen, 
som noget der får meget opmærksomhed på dagsordenen, er første niveau af agenda-setting-teorien. 
Det kan vi fx gøre ved at sammenligne mængden af artikler om emnet i de to perioder og dernæst 
bruge data fra kodeskemaets felt ”ordvalg” til at identificere de karakteristika, som medierne 
tillægger flygtninge. 
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Metodiske overvejelser og analysestrategi 
Metodisk afgrænsning 
Da vi vil undersøge, hvordan medierne fremstiller flygtninge under såkaldte “flygtningekriser”, har 
vi udvalgt to perioder - 14 dage i 2015 og 14 dage i 1993. Vi undersøger perioderne den 22. september 
til 5. oktober i 2015 og den 18. august til 1. september 1993, fordi begge perioder i de givne år, er det 
tidspunkt, hvor der kom flest flygtninge til Danmark (jugoslaviske flygtninge i 1993 og primært 
syriske flygtninge i 2015). Perioderne er sammenlignelige, fordi begge er placeret i den måned på 
året, hvor der kom flest flygtninge, og fordi Danmark i begge år blev konfronteret med 
“flygtningestrømmen”. Det sammenlignelige består desuden i, at Danmark næsten modtog lige 
mange flygtninge fra det tidligere under den jugoslaviske ”flygtningekrise”, som vi hidtil har gjort i 
den nuværende.  
  
Empiri 
Vi har valgt at undersøge to aviser, Ekstra Bladet og Politiken, da to dagblade giver os en større 
datamængde, end hvis vi blot havde undersøgt ét dagblad. Vi har fravalgt at have flere aviser med, 
da den afsatte tid til opgaven gør, at vi må begrænse os.  
Grunden til, at vi har valgt netop Politiken og Ekstra Bladet, er, at de to aviser er blandt de mest læste 
og altså når ud til et stort publikum, og derfor har en vis dagsordensættende magt. De to aviser har 
forskellige formater, hvor Ekstra Bladet hører til tabloidpressen, og Politiken er en omnibusavis, 
hvilket gør, at de har forskellige læsere, selvom begge dagblade historisk set bekender sig til en mere 
venstreorienteret strømning (Ørsten, 2013: 95).   
 
 
Valg af kategorier  
I vores kvantitative undersøgelse har vi udvalgt 13 frames, der har til hensigt at repræsentere de 
fremstillinger af flygtninge, som fremtræder oftest i Ekstra Bladet og Politiken.  Inden vi udvalgte de 
konkrete frames til undersøgelsen, læste vi et antal artikler fra hhv. 1993 og 2015 og dannede os et 
billede af de to dagblades mediedækning af flygtninge. Endvidere læste vi rapporten “Mediernes 
konstruktion af flygtninge og indvandrerspørgsmålet”, som er en del af Magtudredningen, 
udarbejdet på vegne af Folketinget (Madsen, 2004). Rapporten er hovedsageligt brugt til inspiration 
og som indikator for, hvilke frames der dominerede i 1993. Undersøgelsens frames er valgt på 
baggrund af dette og ud fra vores egen forståelse af dagbladenes dækning af flygtninge. 
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Metodisk og teoretisk afgrænsning 
Overordnet set gør vi brug af to teorier og to metodiske tilgange. Som teori benytter vi Robert 
Entmans ‘framingteori’ og Maxwell McCombs’ ‘agenda-setting-teori’. Metodisk bruger vi en 
kombination af en kvantitativ indholdsanalyse og en kvalitativ framing-analyse, hvor den 
kvantitative indholdsanalyse kan indfange de overordnede forskelle og ligheder på dagbladenes 
fremstilling af flygtninge i 1993 og 2015. Den kvalitative framing-analyse kan gå dybere ind i, 
hvordan fremstillingen sprogligt ser ud. I samspil danner metoderne og teorierne fundamentet for 
en analyse af, hvordan Ekstra Bladet og Politiken har fremstillet flygtninge i de to perioder, hvordan 
vi kan forklare forskelle og ligheder samt en diskussion af, hvilken betydning fremstillingen kan have 
for den politiske dagsorden.  
 
 
Kvantitativ indholdsanalyse 
En kvantitativ indholdsanalyse bliver defineret af Ole R. Holsti som ”a multipurpose research 
method developed specifically for investigating any problem in which the content of 
communication serves as the basis for inference.” og kan bruges til at analysere indhold i 
kommunikation: ”Hvad indhold angår, kan vi fx måle, hvilke og hvor mange kilder, der citeres i 
avisernes nyhedsdækning af et givent emne.” (Eskjær et.al., 2015: 10).  
 
Når vi ønsker at undersøge mediernes fremstilling af flygtninge, er metoden oplagt, fordi vi skal 
reducere en stor datamængde til målbare elementer - fx hvilke og hvor mange kilder, der citeres i 
artiklerne og hvor stor en procentdel af den samlede datamængde, disse udgør. 
 
Vi benytter den kvantitative indholdsanalyse til at skabe et overblik over indholdet af vores artikler, 
og vi har opbygget vores kodeskema i otte kategorier med 13 frames i alt. Vi har indarbejdet Entmans 
framing-begreb i skemaet og opererer derfor med på forhånd opstillede frames som variabler. På 
den måde bruger vi den kvantitative indholdsanalyse til at undersøge, om der eksisterer nogle 
herskende frames og hvis ja, hvilke frames det er. Her er vores tilgang deduktiv, da vi på forhånd har 
opstillet de frames, der optræder i skemaet, hvilket således bliver bærende for opgaven. 
 
Med denne metode kan man både arbejde med latent- og manifest indhold. Manifest indhold er 
karakteriseret ved indholdselementer, der er tydeligt identificerbare såsom antallet af ord i en 
artikel, antal kilder i en artikel eller hyppigheden for, hvor ofte et ord bliver brugt. Den eneste 
kategori i vores kodeskema, som direkte måler på manifest indhold, er bjælken kilder. Her måler vi, 
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hvor mange og hvilken slags kilder artiklen har. Latent indhold er derimod det, man normalt kalder 
”det, der står mellem linjerne”. Her leder man fx efter en vis værdiladning i kommunikationen. Det 
er altså her framing-begrebet kommer ind, da vi netop har opstillet nogle frames, som er båret af 
latent indhold. 
 
Man kan diskutere om en kvantitativ indholdsanalyse bevæger sig ud i fortolkninger. Men ifølge 
Holsti gør det ikke noget; ”Så længe et indhold kan defineres, identificeres og kodes systematisk, så 
kan det også gøres til genstand for kvantitativ indholdsanalyse” (Eskjær et.al., 2015: 15). Det er 
blot særligt vigtigt at have en udførlig kodnings-manual, der præcist beskriver, hvornår der skal 
sættes kryds i en given boks, og hvornår der ikke skal. 
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Hvordan ser nyhedsdækningen ud i 
1993 og 2015? 
Vi har gennemført en kvantitativ indholdsanalyse af i alt 161 artikler fra Politiken og Ekstra Bladet i 
1993 og 2015.  
Fra den 22. september 2015 til den 5. oktober 2015 udgav Ekstra Bladet og Politiken tilsammen 101 
artikler, hvor flygtninge indgik.  Politiken udgav 73 artikler i den pågældende periode, mens Ekstra 
Bladet udgav 28 artikler. Politikens dækning af flygtninge i 2015 svarede i gennemsnit til 4,9 artikler 
pr. dag, mens Ekstra Bladet i gennemsnit udgav 1,9 artikler pr. dag. 
Fra den 18. august 1993 til den 1. september 1993 var antallet af artikler væsentligt lavere for både 
Ekstra Bladet og Politiken, der hhv. udgav 12 og 48 artikler. I denne periode svarede Politikens 
dækning af flygtninge i gennemsnit til 3,2 artikler pr. dag, mens Ekstra Bladet i gennemsnit udgav 
1,25 artikler pr. dag. 
 
 
I de undersøgte perioder dominerer de samme to frames. Flest artikler indeholder framen “de flygter 
fra krig, vi bør hjælpe dem”, som handler om flygtninges intention med at søge asyl. I 25 % af 
artiklerne fra 2015 blev denne frame identificeret, mens den i 1993 blev identificeret i 24 % af 
artiklerne. Den næstmest anvendte frame var “vi bør hjælpe dem”, som påtager sig et ansvar. 16 % 
af artiklerne blev identificeret med denne frame i 2015, mod 14 % i 1993. 
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I 2015 var den tredje mest anvendte frame “flygtninge er en økonomisk byrde”, hvor flygtninge blev 
omtalt i forhold til økonomiske spørgsmål. Denne frame blev repræsenteret i 10 % af artiklerne. I 
1993 var den tredje mest anvendte frame derimod “vi har ikke plads til flere”, hvor flygtninge blev 
omtalt i forhold til pladsmæssige ressourcer. Denne frame var til stede i 12 % af artiklerne. 
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Når man kigger på det samlede antal af forskellige kildetyper i hhv. Ekstra Bladet og Politiken, er der 
markant flere kilder pr. artikel i 2015. Her fandt vi 231 kilder fordelt på 101 artikler. Det svarer til 
2,28 kilder pr. artikel. I 1993 registrerede vi 98 kilder fordelt på 60 artikler i en periode af samme 
længde. Det svarer til 1,6 kilde per artikel. Partskilder er de hyppigst anvendte kilder i vores 
undersøgelse. I 1993 udgjorde partskilderne 74 % af det samlede antal kilder, mens andelen af 
partskilder var lidt mindre i 2015, hvor 62 % af kilderne var partskilder. Blandt brugen af 
ekspertkilder ses en væsentlig forskel. Blandt 60 artikler i 1993 identificerede vi otte ekspertkilder, 
hvilket svarer til, at ekspertkilderne udgjorde 8 % af det samlede antal kilder. I 2015 identificerede 
vi 41 ekspertkilder i 101 artikler, hvilket svarer til 18 % af alle kilder. 
 
 
 
Ifølge vores kvantitative indholdsanalyse af 161 artikler fremgår det, at dækningen af flygtninge er 
markant mindre neutral i 2015 kontra 1993. I 1993 er 70 % af de undersøgte artikler bedømt som 
værende overvejende neutrale i omtalen af flygtninge, mens det tal er 46 % i 2015. Endvidere er 
omtalen af flygtninge mere positiv end negativ i Ekstra Bladet og Politiken. I 1993 er 17 % af 
artiklerne identificeret som overvejende positive, mens 32 % af artiklerne i 2015 blev identificeret 
som overvejende positive. I 1993 er 13 % af artiklerne kategoriseret som overvejende negative, mens 
22 % af artiklerne i 2015 er kategoriseret som overvejende negative. 
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Refleksion over resultater 
Mediedækningen af flygtninge tyder på at være intensiveret og højere prioriteret i den trykte 
dagspresse i det sidste årti. Hvor Ekstra Bladet og Politiken tilsammen udgav 60 artikler, der 
omhandlede flygtninge i 1993, var tallet af artikler oppe på 101 i den undersøgte periode i 2015. Før 
vi kendte resultaterne fra undersøgelsen, havde vi en tese om, at mediedækningen var blevet mindre 
neutral end i 1993 - eller at deres omtale af flygtninge i hvert fald var blevet mindre positiv eller 
mindre neutral. Den overordnede dækning af flygtninge i Ekstra Bladet og Politiken viser, at omtalen 
oftest fremstår neutral i artiklerne, men at færre artikler i 2015 var dækket neutralt. Modsat vores 
tese, er omtalen af flygtninge oftere positiv end negativ i artiklerne. Flygtninge bliver ofte omtalt i 
sympatiserende vendinger med et udgangspunkt om, at flygtninge er ofre for krig og elendighed. 
Denne omtale ses dækket i 25 % af artiklerne fra 2015 og 24 % af artikler fra 1993. Selvom de enkelte 
nyhedsmedier i dag er uafhængige af bestemte partipolitiske interesser, bekender nogle aviser sig i 
dag til en politisk hovedstrømning (Hjarvard, 2007: 32). Undersøgelsens resultater bærer præg af 
Politikens dækning af flygtninge, da Politiken stod for 80 % af vores undersøgte materiale. I og med 
at Politiken støtter centrum-venstre blokken, er vores resultater også et produkt af avisens politiske 
hovedstrømning. Havde vi valgt at undersøge Berlingskes og BT’s dækning af flygtninge, som er mere 
højreorienterede aviser, havde resultatet sandsynligvis også været anderledes. 
 
Typologisk er tabloidavisen og omnibusavisen forskellige avistyper. Ekstra Bladet tilhører 
tabloidpressen - eller sensationspressen (Jensen et.al., 1977: 253). Sensationspressen tilsigter at 
underholde og skabe lyst hos læseren, blandt andet ved at prioritere stofområder, der har sociale 
restriktioner, som seksualitet og vold (Qvortrup, 1982: 5). Politiken er en traditionel morgen- og 
omnibusavis. Omnibusaviser er kendetegnet ved at have en bred målgruppe, hvor det 
landsdækkende politiske stof udgør en stor del af avisen (Avisen i Undervisningen, u.å.) Tager man 
dette i betragtning, er den store forskel i antallet af artikler for hhv. Ekstra Bladet og Politiken ikke 
så overraskende.  
Flygtningesituationen i 1993 og 2015 skabte stor politisk debat, og efterfølgende blev der i begge 
perioder foretaget yderligere lovgivning på asylområdet. Det er derfor ikke usædvanligt, at vores 
undersøgelse af Politikens dækning af flygtninge resulterede i et større antal artikler. Ekstra Bladet 
er en landsdækkende avis, som dækker et bredt stofområde, men samtidig er avisen mindre, og de 
underholdende og sensationelle elementer vægtes højere i tabloidpressen end i omnibuspressen 
(Qvortrup, 1982: 5). 
 
Af undersøgelsen resultater fremgår det, at artiklerne i 2015 indeholder flere kilder pr. artikel. Det 
tyder på, at der er færre politiske historier, hvor en enkelt kilde udtaler sig. Der er også markant flere 
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ekspertkilder, og dette kan føre til mere informative og sobre artikler, da man undgår at journalisten 
mere eller mindre ubevidst afskriver en politisk dagsorden i artiklerne, men rent faktisk får 
information leveret fra de mennesker, der har en faglig kompetence inden for det givne område, 
selvom man dog også aktivt kan til- og fravælge eksperter. 
Det større antal kilder kan være en konkret metode til at adskille sin papiravis fra sin netavis ved at 
tilbyde et grundigere produkt med flere kilder. Vores undersøgelse viser, at det især er ekspertkilder, 
der er flere af, og det kan give papiraviserne en helt anden substans end de hurtige, digitale nyheder. 
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Hvordan konstrueres de dominerende fortællinger 
om flygtninge? 
Den kvantitative indholdsanalyse kan sige noget overordnet og generelt om de mere målbare 
tendenser, der kan ses i mediernes fremstilling af flygtninge i 1993 og 2015. Den kvantitative del af 
analysen er imidlertid ikke nok til at forstå, hvad framingen mere indgående består af, fordi den blot 
indfanger det store billede. Ud fra vores kvantitative indholdsanalyse kan vi se, hvilke frames der 
indgår, og hvilke der ikke gør. Vi kan altså ikke få svar på, om der er sket noget med selve indholdet 
i de enkelte frames - om for eksempel indholdet i framen ‘de flygter fra krig, vi bør hjælpe dem’ ser 
anderledes ud i dag end i 1993. 
 
Ud fra Robert Entmans framing-begreb undersøger vi, hvordan Ekstra Bladet og Politiken 
konstruerer fortællinger om flygtninge. De to analyser - den kvantitative og kvalitative - danner 
tilsammen et fundament for en diskussion af, hvilke konsekvenser forskellige fortællinger og frames 
kan have af indvirkning på både policy-processer og samfundets opfattelse af flygtninge.   
Artiklerne er udvalgt på baggrund af resultaterne fra vores kvantitative undersøgelse. Kriterierne for 
udvælgelsen har især været, at de så vidt muligt skal afspejle, hvor hyppigt vi har set de anvendte 
frames. Det betyder for eksempel, at der vil være hele to artikler repræsenteret fra frame 3 fra både 
1993 og 2015. Det skyldes, at frame 3, “De flygter fra krig, vi bør hjælpe dem”, i begge perioder findes 
i cirka 25 % af alle artiklerne. Vi har ligeledes forsøgt at tilsvare hyppigheden af de overvejende 
positive, negative eller neutrale artikler. 
 
Framingen af bosniske flygtninge i 1993 
De flygter fra krig, vi bør hjælpe dem 
I 1993 er den mest brugte frame ’De flygter fra krig, vi bør hjælpe dem’ (24 %). Det er særligt 
karakteristisk, at framing under denne titel ofte er historier fra krigen i Bosnien. Formen er for det 
meste reportager og interviews, hvor læseren kommer tæt på flygtningene og deres oplevelser. 
Krigens konsekvenser bliver malet tydeligt op, og læseren får indsigt i, hvad de flygtninge, der 
kommer til Danmark, flygter fra. 
Et eksempel på denne type frame ses i en artikel fra Politiken, som handler om, at læger fra et 
nødhospital i byen Mostar bønfalder FN om at evakuere patienter. Der bliver fortalt, at 10-15 
personer har fået amputeret arme og ben, at hospitalet er uden elektricitet og rindende vand, og at 
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man frygter, at flere muslimske indbyggere, som følge af belejringerne, vil dø af sult. Krigens rædsler 
og de menneskelige omkostninger står klart -  for eksempel i beskrivelsen af to sårede børn:   
 
”Hospitalets mest kritiske tilfælde er en bror og søster på otte og ni år, som begge blev alvorligt 
kvæstet af en kroatisk granat, da de i fredags legede i deres have. De to ligger i dyb bedøvelse på 
den nødtørftigt indrettede intensivafdeling i hospitalets kælder. 
Selma Handzars højre arm er blevet amputeret, hun har alvorlige kvæstelser i hoved og ansigt og 
et meget dårligt knæ. Der er stor risiko for, at hendes bror Mirza mister sit højre ben, hvor flere 
blodkar er blevet ødelagt. Lægerne frygter, at den operation, han har gennemgået, ikke fuldt ud 
har genetableret blodcirkulationen i benet.” (Bilag 7: 1) 
 
Når Politiken og Ekstra Bladet gør brug af ‘De flygter fra krig, vi bør hjælpe dem’-frames, fylder 
erfaringskilderne og den menneskelige fortælling typisk mere. I en reportage fra Ekstra Bladet med 
rubrikken ‘Postkort fra helvede’ bliver framen allerede indikeret i rubrikken: Bosnien er et helvede, 
og artiklen er et postkort til læserne defra. I reportagen følger journalisten et serbisk skyttehul på 
toppen af Sarajevo, hvor han interviewer fire serbiske soldater. Selvom Radovan Karadzic, den 
bosnisk-serbiske leder, i et andet interview af samme journalist bliver kaldt ‘Balkans bøddel’, er det 
ikke samme fortælling, han giver om de fire serbiske soldater. Reportagen er en fortælling fra den rå 
virkelighed, hvor døden fylder, og hvor venner bekæmper venner: 
 
“Skuddet, der smælder. Og døden, der flyver. Det virker så hjerteskærende umuligt at ramme ved 
siden af[...]Cementgulvet flyder med patronhylstre af forskellig kalibre, der ringer som små 
klirrende dødsklokker, når støvletrampene sætter det blanke metal i alle retninger […] Belejrede 
og belejrere. Naboer mod naboer. Venner mod venner. 80 meter vanvittig borgerkrig” (Bilag 8: 4) 
 
Læserne føres tættere på krigens substans - hvad krigen i Bosnien handler om. Det bliver beskrevet, 
hvordan de fire soldater er helt almindelige mennesker, der før krigen havde en almindelig tilværelse 
og et almindeligt job: 
 
“Bortset fra 30 dage i en improviseret militærtræningslejr, har den tidligere grønsagshandler fra 
Otoka-markedet spenderet de mange dage her på frontlinien sammen med de andre frivillige i 3. 
bataljon fra Novoserajevska Brigada. - Sommetider dagdrømmer jeg om at tage min uniform af 
og bare gå ned ad bjerget som civil, ned til mit gamle kvarter. ” (Bilag 8: 3) 
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Læseren får en følelse af, at ‘ham grønthandleren er et almindeligt menneske ligesom mig’. Krigens 
virkelighed bliver altså beskrevet ud fra mennesker, der før havde et almindeligt liv, hvilket betyder, 
at selvom læseren ikke kan identificere sig med selve krigen, så kan han eller hun identificere sig 
med de almindelige mennesker, som er berørt af den. Journalisten indikerer på den måde, at de 
bosniske flygtninge har grund til at flygte - de er reelle mennesker ligesom du og jeg, der har krig og 
død tæt på kroppen, og som ikke bare har intentioner om en mere komfortabel tilværelse i Norden. 
Ud fra Robert Entmans framing-funktioner er det definerede problem i ‘De flygter fra krig, vi bør 
hjælpe dem’-framen, at mennesker flygter til Danmark. Når denne frame derpå diagnosticerer 
årsagen til, at mennesker flygter, gøres det ud fra fortællinger fra krigen; det er krigen, der gør, at 
mennesker må flygte til Danmark.    
 
Flygtninge er en økonomisk byrde 
10 % af artiklerne fra 1993 har en framing, der udtrykker, at ‘flygtninge er en økonomisk byrde’. En 
artikel fra Ekstra Bladet med rubrikken ‘Flygtningepolitikken skal strammes’ beskriver, hvordan 
Venstre nu er Danmarks største parti, og at det går ned for Socialdemokratiet i meningsmålingerne. 
Statsminister Poul Nyrup Rasmussen giver i den forbindelse et interview, hvori han er klar i mælet 
om, hvorfor Socialdemokratiet bløder:   
 
“Jeg opfatter tallene som en dyb bekymring i befolkningen over den måde, vi har håndteret 
flygtninge- og indvandrerspørgsmålet på[...] Der er en udbredt utryghed i befolkningen, og den 
må vi lytte til.” (Bilag 9: 6) 
 
Befolkningen er bekymret og utryg over den førte flygtninge-politik og for at komme problemet til 
livs erklærer Nyrup stramninger med ordene ‘der skal for alvor ryddes op i den danske flygtninge- 
og indvandrer-politik’(Ibid.). Statsministeren definerer altså flygtninge-politikken som roden til de 
dårlige meningsmålinger. Det definerede problem, set ud fra de fire framing-funktioner (Hjarvard, 
2015b: 116), er altså, at flygtninge er en økonomisk byrde, og de faktorer, der skaber problemet, er 
en flygtningepolitik, der er for vag. Når det kommer til at diagnosticere problemet og den mulige 
behandling, er det interessant, at Nyrup er eneste kilde i artiklen. I og med, at han er eneste kilde, er 
det nemlig også ham, der ene og alene får lov til at definere løsningen på problemet, fordi læseren 
ikke får et andet perspektiv end hans. Når det kun er Nyrups side, der høres, fremstår det derfor for 
læseren som om, at en stramning af politikken er den eneste måde, hvorpå man kan få bugt med 
problemet. Hvis journalisten ville have undgået, at artiklens frame foreslår en løsning på problemet, 
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kunne man have tilføjet Svend Auken, der bliver brugt som kilde og modsvar i en artikel dagen 
efter:       
 
“Når Svend Auken afviser, at flygtninge udgør forklaringen på Socialdemokratiets problemer, gør 
han sig dermed til talsmand for dem i partiet, der ikke finder Nyrups nye flygtningekorstog klogt.” 
(Bilag 10: 8) 
 
Havde begge perspektiver - både Auken og Nyrups - fået plads i artiklen, ville løsningen på problemet 
ikke være klart defineret som stramninger. Fremstillingen af Svend Aukens perspektiv stiller nemlig 
direkte spørgsmålstegn ved “Nyrups nye flygtningekorstog” og tilbyder dermed læseren en 
mulighed for anden løsning på problemet.   
 
De er forskellige fra os 
Hvorvidt flygtninge gør vores samfund kulturelt rigere, eller om de er for forskellige fra os, spiller 
ikke en dominerende rolle i framingen i 1993 (2 % og 2 %). Journalisterne bruger ikke meget 
spalteplads på at beskrive flygtninge som værende ‘anderledes’ eller ‘ligesom os’. De kulturelle og 
etniske forskelle og ligheder er med andre ord ikke noget, som journalisterne prioriterer højt. I løbet 
af de to udvalgte uger er der således kun to historier. Én som optegner ligheder, og én som optegner 
forskelle. 
 
Et interview i Politiken handler om en bosnisk pige og hendes familie, der har været i Danmark i en 
måned:       
 
“Adisa er muslim. Men ikke på samme måde, som vi kender det fra mange indvandrerfamilier i 
Danmark. Hun går ikke med tørklæde om hovedet eller har særligt tøj på. Og hun må gifte sig med 
hvem, hun vil, bare han er et godt menneske, siger hendes mor.” (Bilag 11: 11) 
 
Den framing, der bliver brugt i beskrivelsen af Adisa, skaber en forestilling hos læseren om, at Adisa 
og hendes familie er moderne. De bliver ikke beskrevet som muslimer i traditionel forstand, men 
derimod som mennesker, der har en vestlig tilgang til det religiøse. Når det beskrives, at Adisa ‘ikke 
går med tørklæde’, ‘ikke har særligt tøj på,’ og at ‘hun må gifte sig med hvem, hun vil’, siger 
journalisten implicit, at ikke alle muslimer er som Adisa. Det ligger implicit, at selvom Adisa er 
muslim, er hun mere ligesom os danskere, fordi hun ser ud ligesom os og ikke går i særligt tøj, som 
andre muslimer gør. Set ud fra Entmans framing-funktioner (Hjarvard, 2015b: 116) definerer 
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journalisten et problem hos de andre indvandrere, der er ‘kulturelt anderledes’ og traditionelle. Når 
framingen definerer problemer hos andre indvandrere, bliver Adisa, hendes familie og andre 
bosniske muslimer sat i et godt lys i modsætning til ‘mange indvandrerfamilier i Danmark’. 
Journalisten konstruerer altså en fortælling om, at der eksisterer et modsætningsforhold mellem 
Adisa og andre muslimer, hvilket gør, at det underforstået ligger, at ‘traditionelle muslimer’ er et 
større problem end ‘moderne muslimer’. På den måde diagnosticeres årsagerne til problemet som 
værende kulturelt betinget.        
 
Vi har ikke plads til flere 
12 % af artiklerne har framen ‘vi har ikke plads til flere’, mens 9 % gør brug af ‘vi har plads til flere’. 
I et interview i Ekstra Bladet følger en journalist Peter Brixtofte, som på daværende tidspunkt både 
er borgmester i Farum og medlem af Folketinget for Venstre. Brixtofte bliver fremstillet som en 
meget energisk og vellidt mand, hvor ‘Farums indbyggere tydeligt er hans familie’. Interviewet går 
meget på flygtninge, og Brixtofte får i den anledning lov til at lufte mange holdninger, som 
journalisten ikke stiller sig kritisk over for: 
 
“Den vold, vi har haft, har vi tacklet. Men vi skal ikke være flere. For indvandrerne har mange 
børn, så vi nærmer os 20 % udenlandske børn i skolerne. Vi har fordelt børnene, så det stadigvæk 
er danske skoler alle sammen. Men der er en overgrænse, som danske politikere åbenbart ikke 
rigtig vil snakke om. Den overgrænse har vi nået nu hos os.” (Bilag 12: 13-14) 
 
Peter Brixtofte siger altså klart, at Farum har nået en ‘overgrænse’, når det kommer til flygtninge. 
Ud fra Entmans fire funktioner (Hjarvard, 2015b: 116) er problemet altså, at Farum ikke har plads 
til flere flygtninge, og årsagen er, at ‘Farum har 56 nationaliteter. 10 % i kommunen er udlændinge. 
De fleste tyrkere. Vi ligger som nr. 5 med hensyn til antallet af udlændinge’(Bilag 12: 13). Farum 
har altså ikke plads til flere, fordi de i forvejen har mange flygtninge. Men selvom Peter Brixtofte i 
en anden forbindelse i artiklen med stolthed beskriver, hvordan det går godt i Farum - ‘Vi har plads 
i daginstitutionerne og ingen ventelister, alle kan få passet deres børn. Der er 17.438 indbyggere i 
Farum. syv % arbejdsløse (Bilag 12: 13) - sættes det ikke i relation til det, han siger om flygtninge. 
Når Brixtofte ligefrem siger, at der plads i daginstitutionerne i Farum, klinger det hult, at han kort 
tid efter siger, at ‘Farum har nået en overgrænse for flygtninge’. Det er altså ikke fysisk pladsmangel, 
der gør, at Farum ikke har plads til flygtninge - det har Brixtofte indirekte fortalt. På den måde ligger 
der noget underforstået, der automatisk antager, at flygtninge - netop fordi de er flygtninge - vil 
bringe problemer til Farum. Den ukritiske journalist gør altså ikke en dyd ud af at gå Brixtoftes 
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argumenter efter i sømmene - hun giver tværtimod Brixtofte ‘åben mikrofon’ og rosende beskrivelser 
med på vejen.     
 
Når Ekstra Bladet i en artikel gør brug af modsatte frame ‘vi har plads til flere’, bliver der til gengæld 
ikke lagt fingre imellem, når det kommer til at kritisere:    
 
“Som eneste kommune i Københavns Amt siger de konservative i Gentofte nej til frivillig fordeling. 
Måske er det svært at lære den særlige Sjangtofte-dialekt, ikke mindst for flygtninge, men kan de 
over 66.000 indbyggere i en af Danmarks traditionelt rigeste kommuner virkelig ikke klare at give 
husly til 58 - gentager 58 - flygtninge om året de næste tre år? Kan de konservative i Gentofte ikke 
finde 15 lejligheder til mennesker, der har fået asyl i Danmark?” (Bilag 13: 18) 
 
Alle fire framing-funktioner kommer her i spil: 1. det er et problem, at Gentofte ikke vil tage imod 
flygtninge. 2. det er et problem, fordi Gentofte er Danmarks rigeste kommune. 3. Danmarks rigeste 
kommune burde også tage sin del af byrden - alt andet er amoralsk og urimeligt. 4. problemet kan 
afhjælpes, hvis Gentofte tager imod flygtninge.   
 
Framingen af flygtninge i 2015 
De flygter fra krig, vi bør hjælpe dem 
Den mest dominerende frame fra kodningen i 2015 er, “de flygter fra krig, vi bør hjælpe dem”. Den 
ses i 25 % af artiklerne, og er dermed klart den mest udbredte. 
Den første artikel, vi vil fremhæve fra den frame, hedder “Istanbul slår EU i syrere”, som er en 
reportage om syriske flygtninge i Istanbul (Bilag 14: 20). Artiklen handler om, at der nu er flere 
syriske flygtninge alene i Istanbul versus i hele EU. Det er i sig selv en pointe, hvor man kan fortolke 
det budskab, der ligger bag. Vil Politiken sætte fokus på, at EU ikke tager nok flygtninge ift. 
nærområderne? Jf. kvantitativ indholdsanalyse vil det være i kategorien latent indhold og kan 
diskuteres og fortolkes som et underliggende budskab (Eskjær et.al, 2015: 12). Udover det, bliver der 
igennem hele artiklen fokuseret på at fortælle flygtningenes historier. Der bliver lagt vægt på at 
fortælle, hvor de kommer fra, og hvorfor de flygtede.                                                                  
                                                                                                                                
“Blandt syrerene i Tarlabasi er 45-årige Mohammed Hisham Nasri, der havde en beskeden 
frugtvogn, han trillede rundt i Damaskus' gader, indtil et missil ramte hans hus, og han var nødt 
til at flygte med sin familie pa ̊ otte.“(Bilag 14: 21)                           
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Det er et af flere eksempler på, hvordan journalisten Martin Selsøe Sørensen fortæller baggrunden 
for de medvirkendes flugt til Tyrkiet. På den måde bliver fortællingen om, at de flygter fra krig 
italesat. Det latente budskab i framen er, at vi bør hjælpe dem, fordi de flygter fra noget barskt. Det 
bliver også gentaget af flere af de i alt fire erfaringskilder, at de vil tilbage til Syrien, “når det bliver 
stabilt igen” (Bilag 14: 22). 
 
Den samme frame er også på spil i Ekstra Bladets reportage “Efter syv dage i: Vi skulle aldrig have 
været kommet” (Bilag 15), som møder en irakisk flygtningefamilie på rejsen fra Tyrkiet og møder 
dem igen i Tyskland. 
                                                                                                          
“Familien sidder på en restaurant med Ekstra Bladet, hvor de har fortalt om deres flugt fra Syrien 
til Makhmour i Irak for tre år siden. Om ISIS der kom til byen og nu den desperate drøm om at nå 
Nordeuropa via Det Ægæiske Hav.” (Bilag 15: 23). 
 
Her italesættes familiens problemer som, at de er flygtet fra Irak grundet krig og ISIS. Det er ifølge 
Entmans teori en diagnosticering af årsagen til deres flugt (Hjarvard 2015: 116). Ved at der gives 
spalteplads til, at deres historie og flugtårsag kommer frem, gives der også plads til, at framen kan 
udfolde sin moralske vurdering. Det vil i dette tilfælde være at “vi bør hjælpe dem”, fordi der 
indirekte lægges en kausal imellem, at de ikke kan tage hjem og en forskreven behandling. 
Behandlingen på problemet foreskriver dermed også løsningen, altså at vi skal hjælpe dem (Ibid.). 
Ligesom i den første reportage med “de flygter fra krig”-framen, kan der også argumenteres for, at 
hele framen tegnes ved, at der sættes fokus på flygtningenes egne beretninger. Ifølge McCombs’ teori 
om agenda-setting vil dette argument kunne understøttes af, at fokus på flygtningenes egne 
beretninger giver opmærksomhed til objektet eller det offentlige anliggende (McCombs, 2005: 160). 
De karakteristika, som ifølge McCombs tilskrives objekterne igennem mediernes fremstilling, er med 
til at påvirke modtagernes opfattelse af det givne emne (Ibid.: 161). På den måde kan man sige, at 
ved at store medier som Politiken og Ekstra Bladet sætter fokus på flygtninges historie, kan det 
påvirke den offentlige agenda til at være mere positivt stemt overfor dem. Med Entmans ord ville 
funktionen af denne frame i sidste ende føre til en handling (Hjarvard, 2015b: 116). 
 
Vi bør hjælpe dem 
Den næste frame, som er højt repræsenteret, er “vi bør hjælpe dem”, som findes i 16 % af artiklerne. 
Den minder meget om den ovenstående “de flygter fra krig, vi bør hjælpe dem”, som findes i 25 %. 
Forskellen er dog, at “vi bør hjælpe dem” kun indeholder en moralsk vurdering, men ikke en årsag 
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eller problemdefinition (Hjarvard, 2015b: 116). Desuden ligger “de flygter fra krig, vi bør hjælpe 
dem” under kategorien “intention”, imens den anden er under “ansvar”.  
 
Et godt eksempel på “vi bør hjælpe dem”-framen er artiklen “Syrien-indsamling: Tårnby donerede 
40 gange mere end Billund” (Bilag 16: 25), som ifølge objektivitetsidealet burde være overvejende 
neutral. Dog er den sat som overvejende positiv, og der ses tydeligt en bias og morale-funktion. 
                   
“Opgørelsen viser, at man i Billund holdt fingrene pænt i ro. Kommunen ligger i bund med 0,19 
kroner indsamlet pr. borger, mens man i Ta ̊rnby kan bryste sig af at være Danmarks mest 
gavmilde.“ (Bilag 16: 25) 
 
Udover at hele artiklen er vinklet på forskellen i donationer kommunerne imellem, bruges også 
sproglige markører til at styrke framen. At Tårnby Kommune har doneret mest pr. indbygger bliver 
til, at de er mest “gavmilde”. Det er ikke udokumenteret, men framens forslag til behandling er 
tydeligvis, at visse kommuner i Danmark bør bidrage mere. 
 
Flygtninge er en økonomisk byrde 
Under vores kategorier “intention” har vi to frames, hvor den ene, “Flygtninge er en økonomisk 
byrde”, findes i 10 % af artiklerne. Det er en negativ frame, som typisk fremhæver det dårlige ved, at 
flygtninge er en stor udgift for den danske samfundsøkonomi. Det ses også i artiklen “Støttepartier 
presser på for nye asylstramninger” (Bilag: 17: 27), hvor det gennemgående argument for 
stramninger er af økonomiske årsager. Jf. Entmans framingfunktioner betyder det økonomiske 
argument, at problemet defineres i forhold til et fælles kulturelt værdisæt. Det fælles kulturelle 
værdisæt er vores velfærdssamfund, som i teksten argumenteres for at være under pres pga. 
omkostningerne til flygtninge. Som et forslag til behandling af den problemstilling mener Naser 
Khader, at man bør indføre mere egenbetaling til flygtningene: 
 
“Når staten står for at hente familien, så kan det betragtes som et lån, der skal betales tilbage. I 
dag betaler staten for fly og alt det. Vi er nødt til at se på det økonomiske aspekt”, siger Naser 
Khader (bilag 17: 28). 
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Skal de integreres eller sendes hjem? 
 
Yderligere en frame er repræsenteret i føromtalte artikel, hvor framen, at de er en økonomisk byrde, 
indgår. Det drejer sig om frame 13 “De skal sendes hjem hurtigst muligt”. 
Den indgår ellers kun i 5 % af det samlede antal artikler målt i 2015. Ofte er den brugt som argument 
i kontekst af andre negative argumenter. Det er også tilfældet her, hvor Dansk Folkepartis 
udlændingeordfører ikke mener, at flygtningene skal være her permanent. 
                                                                                    
“»At de skal ind i programmer og have familien herop lægger op til at de skal være her på 
permanent basis. Debatten bør i stedet handle om, hvordan vi sørger for, at de kun bliver 
midlertidigt«, siger Martin Henriksen.” (Bilag 17: 27) 
 
Det bliver modsagt i frame 12, som er dens positive pendant. Her har vi et eksempel fra endnu en 
Politiken reportage fra et område, hvor der skal flytte asylsøgere til. Artiklen hedder “Det kommer 
tæt på, når de pludselig skal bo her på vores vej” (Bilag 18: 29) og viser flere eksempler på 
fortællinger og holdninger til og om flygtninge via de erfaringskilder, der medvirker. Den mest 
interessante kilde er imidlertid den positive Daphne Munk, der ikke forstår hvorfor nogle af vejens 
beboere frygter flygtningene: 
                                         
“Hvem ved, om vi falder i snak. Det kan da godt være. Hvis de har lyst. Vi vil jo gerne have, at de 
bliver integreret og sa ̊dan. Og jeg kan jo invitere dem ind i min have.“ (Bilag 18: 30) 
Fortællingen om, at de skal integreres hører til frame 12, og findes i 9 % af artiklerne fra 2015. 
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Sammenfatning 
Når man sammenligner Ekstra Bladets og Politikens fortælling om flygtninge i 1993 og 2015, har vi 
fundet, at det overordnet set er mange af de samme frames, der dominerer i begge perioder, og at 
der ikke er sket radikale ændringer i den procentvise fordeling i brugen af de forskellige frames. 
Ekstra Bladet og Politiken bruger altså i høj grad de samme frames, når man ser kvantitativt på 
fordelingen i begge perioder. Dog er der alligevel enkelte bemærkelsesværdige forskelle, der springer 
i øjnene ved en mere tekstnær sammenligning af de to perioder. 
 
I 2015 er der næsten sket en tredobling i brugen af ‘de er forskellige fra os’-framen, som udgjorde 1,7 
% i 1993 og 4,7% i 2015. Der er ligeledes sket et lille fald i den modsatte frame ‘de gør vores samfund 
kulturelt rigere’. I den forbindelse er det interessant, at framing-analysen af artiklen om den bosniske 
pige Adisa fra 1993 viser, hvordan journalisten lægger vægt på, at ‘Adisa ikke er muslim, som vi 
kender det’, og at ‘Adisa er ligesom os’ (Bilag 11). Sammenholder man den procentvise stigning i 
anvendelsen af denne type framing med den iøjnefaldende måde, hvorpå Adisa bliver fremstillet, er 
der noget, der tyder på, at der er sket en udvikling i den måde, flygtninge kulturelt bliver fremstillet 
på. I 1993 lægger journalisterne lige så meget vægt på, at de bosniske flygtninge er ligesom os, som 
at de er forskellige fra os. I 2015 bruger de derimod mere tid på at opridse, at flygtningene er 
forskellige fra os og mindre på, at de minder om os, og at de eventuelt gør vores samfund rigere 
kulturelt. Det presserende spørgsmål, der derfor opstår, er, hvordan det kan være, at der er sket en 
udvikling? Hvorfor opstiller medierne i 2015 i højere grad de kulturelle forskelle, end de gjorde i 
1993, og hvilken betydning kan det have for samfundets forståelse af flygtninge i de forskellige 
perioder? 
 
Først skal der tages højde for, at regeringen i 1993 var under socialdemokratisk ledelse, og at det i 
2015 var en Venstre-regering. Hvem der sidder på magten kan have betydning for fremstillingen af 
flygtninge, fordi medierne ofte følger dem, der har mest magt og indflydelse (McCombs, 2005: 165). 
Hvad der kommer på den politiske dagsorden har en betydning for, hvilke historier der i første 
omgang kommer på mediernes dagsorden. Vender man blikket mod det politiske klima dengang og 
nu, er der også flere ting, der har ændret sig. I 1993 eksisterede Dansk Folkeparti ikke, og det var 
derfor Fremskridtspartiet, der var den dominerende indvandrerkritiske stemme. I den forbindelse 
er det værd at bemærke, at der er betydelig forskel på Fremskridtspartiets vælgertilslutning ved 
folketingsvalget i 1994, hvor partiet fik 6,4 % af stemmerne, og Dansk Folkepartis store tilslutning 
ved valget i 2015, hvor de opnåede hele 21,2 % (Dansk Folkeparti (a), u.å.). Dansk Folkeparti er 
desuden siden partiets første folketingsvalg i 1998, hvor de fik 7,4 % af stemmerne (Dansk Folkeparti 
(b), u.å.), stort set vokset i vælgertilslutningen ved hvert eneste valg (Ibid.). Siden 1993 er der altså 
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sket en politisk højredrejning, som også kan have en indvirkning på mediebilledet og den måde, 
journalisterne fremstiller flygtninges kulturelle baggrund på. Højredrejningen kan have åbnet op for, 
at det er mere acceptabelt at stille sig kritisk over for flygtningenes kultur, fordi det allerede har en 
betydelig plads på den politiske dagsorden. 
 
Omvendt kan der også stilles spørgsmålstegn ved, om dagspressen overhovedet har ændret sig siden 
1993. Forandringerne kan skyldes forandringer i det politiske klima, men det kan også skyldes 
forandringer i de flygtningestrømme, der ankommer. Bosniere og andre fra Balkan er europæere. De 
kommer fra samme kontinent, og der kan argumenteres for, at de derfor er mere kulturelt beslægtede 
med os, end flygtninge der kommer fra Mellemøsten. Så har journalistikken ændret sig, eller 
gengiver den bare virkeligheden? 
    
I 1993 var der flere neutrale historier, mens der i 2015 var flere historier, der blev kategoriseret som 
enten positive eller negative. Dertil viste framing-analysen, at artikler i 2015 oftere foretager 
moralske vurderinger og foreslår behandlinger (Hjarvard, 2015b: 116) end i 1993. Sættes dette i 
relation til fremkomsten af flere positive og negative artikler, kan man diskutere, om de moralske 
vurderingers større plads i 2015 netop bevirker, at historierne fremstår mere positive eller negative. 
Når en frame foretager moralske vurderinger, markerer det tydeligt for læseren, at en tekst er ladet, 
hvorimod de andre tre framing-funktioner i højere grad kan fremstå neutrale. 
 
En sidste interessant ændring i Ekstra Bladets og Politikens fremstilling af flygtninge er den tilgang, 
medierne har til krigshistorier. Framing-analysen viser, at krigshistorier i 1993 går tættere på krigen 
i Bosnien end historier i 2015 går på fx Syrien. I 1993 er der ofte reportager, hvor den menneskelige 
lidelse bliver beskrevet meget indgående. Læseren får indsigt i den krig og de traumer, flygtningene 
kommer fra, hvilket gør, at læseren får mere sympati og større forståelse for, at mennesker flygter til 
Danmark.     
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Diskussion 
Går man nyhedsjournalistikken efter i sømmene, vil man både i 1993 og 2015 finde artikler, som 
lever op til de journalistiske idealer om tilstræbt objektivitet. Men selvom de fleste artikler fra begge 
perioder er neutrale, er der alligevel sket en forskydning i, hvordan man skriver, og hvor meget man 
skriver.  
 
I de undersøgte perioder udgav Ekstra Bladet og Politiken tilsammen, ud fra vores søgefiltre, 
markant flere artikler i perioden i 2015 (101 artikler) sammenlignet med perioden i 1993 (60 
artikler). Denne observation er sandsynligvis et produkt af den generelle udviklingstendens hos 
dagspressen, der i stigende grad bevæger sig fra det 20. århundredes uafhængige presse mod en 
konkurrencepræget presse drevet af økonomiske faktorer, teknologiske fremskridt og politisk 
professionalisering (Ørsten, 2014: 93). Som resultat af ovennævnte udviklingstendens er 
mængden af nyhedsstof generelt steget markant, uden at antallet af journalister har ændret sig 
betydeligt (Ørsten, 2013: 100).  
 
Hvem sætter dagsordenen? 
Vores undersøgelsen viser, at medierne i høj grad konstruerer forskellige negative og positive 
fremstillinger af flygtninge. I McCombs’ teori om agenda-setting beskrives det, hvordan pressen ikke 
kun videreformidler information, men også påvirker offentligheden og politikernes 
meningsdannelse ved at tillægge emner visse karakteristika (McCombs, 2005: 156). Karakteristika 
er i vores tilfælde frames – der ifølge Entman kan påvirke den menneskelige bevidsthed og dermed 
også den offentlige- og politiske meningsdannelse (Hjarvard, 2015a: 107). Jo større fokus et emne 
får i medierne, jo større er chancen for, at der bliver lagt fokus på det hos magthaverne og i 
offentligheden, hvilket betyder, at de dominerende frames, vi har fundet, kan have stor indflydelse 
på meningsdannelsen om flygtningespørgsmålet (McCombs, 2015: 157). 
 
Når den kvantitative indholdsanalyse viser, at der i 2015 er kommet færre neutrale frames og flere, 
der kan karakteriseres som positive eller negative, kan det være et symptom på, at meningsdannelsen 
har fået en anden plads i journalistikken. En mere positiv eller negativ framing i 2015 tyder på, at de 
enkelte artikler er blevet mere ensidige i deres fremstilling. Men hvad betyder en sådan udvikling for 
den offentlige dagsorden? Er det et symptom på, at medierne i 2015 er blevet mere partiske, eller 
viser det, at medierne i højere grad selv sætter en dagsorden? Hvis man ser på de to dagblades 
fordeling af hhv. positive, negative og neutrale historier, vil man opdage, at de positive historier 
fylder 15 % mere og de negative 9 % mere i 2015. Sættes de stigninger i relation til anvendelsen af 
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partskilder, hvor der er sket et fald på 11% fra 1993 til 2015, kan man diskutere, om Ekstra Bladet og 
Politiken i virkeligheden er blevet mindre politiske og i højere grad selv sætter en dagsorden. Her 
skal det tilføjes, at et fald i antallet af partskilder ikke nødvendigvis betyder, at medierne er blevet 
mere dagsordensættende -  faldet kan fx også skyldes de ændrede produktionsvilkår. Alligevel er det 
interessant, hvad der kan have ført til, at de positive historier - i særdeleshed - har fået mere plads. 
Kan det skyldes, at de to dagblade var i opposition til regeringen og den politiske højredrejning, man 
så i 2015? Blokpolitikken har resulteret i en opdeling af den danske presse i et regerings-
oppositionspresse mønster (Hjarvard, 2007: 33), og da vores datamateriale primært består af 
artikler fra Politiken, har det sandsynligvis haft indflydelse på resultatet. Hvis det er tilfældet, er 
spørgsmålet dernæst, hvad Ekstra Bladet og Politikens opposition bunder i. Er det en synliggørelse 
af et politisk tilhørshold til venstre for midten eller en synliggørelse af, at de ønsker at sætte deres 
egen dagsorden?    
 
Hvad kommer på dagsordenen? 
Om de to dagblade sætter en dagsorden af den ene eller anden årsag, kan man kun gisne om ud fra 
vores undersøgelse. Men ét er imidlertid sikkert: Medierne er med til sætte en dagsorden. De frames, 
journalisterne bruger om flygtninge i 1993 og 2015, kan være en del af forklaringen på det politiske 
landskabs udvikling, fordi de kan medvirke til at sætte en agenda, der kan have ført til konkret politik 
(McCombs, 2005: 157). 
 
Når framingen i 1993 mere indgående fokuserede på de rædsler, de bosniske flygtninge oplevede, 
end framingen i 2015, kan det altså have medvirket til at sætte en agenda. Den agenda kan videre 
have resulteret i politik, der havde mere sympati for flygtninge i 1993. Her er lovændringerne på 
asylområdet op gennem 90’erne interessante, fordi de ændringer, man foretog, var “blødere” end 
ændringer i 2015. Fx er der en tydelig forskel i måden, hvorpå der tales om familiesammenføringer 
i de to perioder. I 1993 opfordrede man flygtninge til at invitere særligt udsatte familiemedlemmer 
fra hjemlandet og til Danmark: “Midlertidig opholdstilladelse til nære familiemedlemmer til 
asylansøgere efter invitationsordning for særligt nødstedte.” (Finansministeriet, 2015).  
 
I november 2015 kom der til gengæld et udspil, den såkaldte asylpakke, med 34 forskellige 
stramninger. Ses dette ift. vores analyse, hvor vi ser en stigning i framen “De flygter for at få et bedre 
liv” (fra 3,4 til 7,3%), må man ud fra agenda-setting-teorien antage, at mediernes øgede 
opmærksomhed kan have været med til at sætte en dagsorden, hvor flygtninge i højere grad anses 
for at være en byrde og derpå har været med til at ’retfærdiggøre’, at der foretages stramninger på 
området. I eksemplet herunder vil regeringen fx fjerne støtten til transportomkostninger i 
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forbindelse med familiesammenføring: “15. Afskaffelse af statens betaling for transport til 
familiesammenførte til herboende flygtninge” (Statsministeriet, 2015).  
 
En gensidig påvirkning 
Det er dog vigtigt at huske, at medierne ikke sætter deres agenda alene. Medierne eksisterer og trives 
på baggrund af en symbiose mellem offentligheden og politikerne. Politiske beslutninger og 
offentlighedens holdning kan derfor også smitte af på mediernes agenda. McCombs beskriver det 
som en dans, hvor den der fører - den der sætter dagsordenen - kan skifte fra emne til emne og fra 
tid til tid (McCombs, 2015: 165). Medierne vælger dog helt selv hvilke frames, de vil benytte til at 
beskrive et emne og dermed hvordan, emnet kommer til at fremstå. Ekstra Bladet og Politiken har i 
både 1993 og 2015 fremstillet flygtninge som værende på flugt fra krig. Den gentagne brug af denne 
frame er med til at påvirke offentlighedens syn på flygtningene ved at den giver flygtningene nogle 
karakteristika (McCombs, 2015: 159). Dette er også gennemgående i framen “de er for forskellige fra 
os”, som fremstiller flygtninge som noget fremmed og anderledes for den generelle offentlighed. 
Denne frame blev brugt væsentligt mere i perioden i 2015, end den blev i perioden i 1993.  
 
Samfundsændringer 
En anden forklaring på ændringerne kan skyldes nogle væsentlige begivenheder, som også afspejler 
tidens politiske klima. Som tidligere nævnt kan terrorangrebene i USA d. 9/11 muligvis spille en rolle 
i mediernes fremstilling af muslimer. Terrorangrebet kan have medvirket til, at højreorienterede 
politiske aktører fik mere indflydelse på mediernes dagsordenen, fordi deres frygt blev mere 
‘velbegrundet’. Begivenhederne på 9/11 2001 tiltrak enorm opmærksomhed i medierne verden over. 
Ved folketingsvalget i 2001 kom der regeringsskifte i Danmark, hvor Venstre og Konservative gik i 
regering med Dansk Folkeparti som støtteparti. 
Danmark gik i krig i Afghanistan 2001, og senere i 2003 gik vi ind i Irak. Det blev også dækket i 
danske medier. Begge begivenheder kan både have ført til de frames vi ser i dagspressen, fordi der 
pludselig kom en ny, fælles fjende - jihadisterne. 
 
Sideløbende med de begivenheder skete også en ændring i det politiske klima. Som tidligere nævnt, 
skete der fra 1990’erne og op gennem 2000’erne en højredrejning af den danske udlændingepolitik. 
Der blev gennemført asylstramninger, og vi blev samtidig en krigsførende nation. Jf. Hjarvards 
gensidige påvirkning, kan det være svært at vurdere, hvad der er påvirket hvornår og i hvilken 
rækkefølge. Vi kan dog konstatere at en frame som “de er for forskellige fra os, vi kan ikke integrere 
dem”, er opstået i tidsrummet mellem vores to kodningsperioder, og der er sket væsentlige 
samfundsbegivenheder i samme periode.  
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Konklusion 
Mindre neutralt 
Retorikken i nyhedsjournalistikken er ikke blevet hårdere. Til gengæld er der sket en ændring i, hvor 
neutral dækningen er. I 1993 er 70 % af artiklerne markeret som neutrale, 17 % som positive og 13 % 
som negative. Dette står i skarp kontrast til 2015, hvor kun 46 % er vurderet til at være neutrale. 
Andelen af positive og negative artikler er vokset til hhv. 32 % og 22 %. Derfor kan man sige, at 
dækningen af flygtninge er blevet mindre objektiv. Det kan skyldes forskellige ting. En forklaring er, 
at nyhedsbilledet har ændret sig i takt med fremkomsten af sociale medier og netaviser. Det betyder, 
at der er sket en ændring i journalisternes arbejdsvilkår, og at de skal producere mere og hurtigere. 
Vi er gået fra news til views i dagspressen, som måske kan forklare, hvorfor den i dag fremstår mindre 
neutral.  
 
Kilder 
Der er sket en stigning i antal kilder pr. artikel. Her er det helt konkret steget fra 1,6 kilder per artikel 
til 2,28. Det kan betyde, at artiklerne er mere gennemarbejdede eller måske endda informative, hvis 
man antager at en del af stigningen i ekspertkilder ses her.  Der er også sket en nuancering i hvilke 
kildetyper, der bruges. Antallet af partskilder er faldet, imens både ekspert- og erfaringskilder er 
steget. Derfor kan man sige, at dækningen kildemæssigt er blevet mere varieret.  
 
Massiv dækning 
Omfanget af Politikens og Ekstra Bladets dækning er markant forskellig i vores to perioder. I 2015 
var der 101 nyhedsartikler med “flygtninge*” hvorimod der kun var 60 i 1993. Stigningen i antallet 
af artikler kan måske forklares ved, at der generelt er sket en stigning i, hvor meget journalisterne 
producerer i dag. 
 
Framing 
De to frames “de flygter fra krig, vi bør hjælpe dem” og “vi bør hjælpe dem” er de mest dominerende 
i både 1993 og 2015. Den kvalitative framing-analyse viser dog, at selvom framingen er forholdsvis 
ens i begge år, er der alligevel forskel i den måde, framingen sker på. Fx er der i 1993 flere detaljerede 
beskrivelser af krigen. Der er også sket en ændring i den måde flygtningenes kulturelle baggrund 
fremstilles. I 2015 fremhæves de i højere grad som forskellige fra os. 
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POLITIK 
DF: Vi er på vej mod permanent grænsekontrol 
Ifølge Dansk Folkeparti, er permanent grænsekontrol et realistisk skridt på vejen 
mod at stoppe flygtningestrømmen, men Alternativet kaldet det ren symbolpolitik. 
Ekspert er bekymret for, at det vil skade erhvervslivet. 
 
 
GRÆNSEKONTROL. Fuld grænsekontrol kan blive en realitet i Danmark. FOTO:commons.wikimedia.org 
 
MICHELLE LØVSTRUP THEJLS 
                      Journaliststuderende 
Dansk Folkeparti er glade for, at grænsekontrollen er blevet forlænget. De fornemmer, at 
Danmark er på vej mod permanent grænsekontrol, efter at integrationsminister Inger Støjberg (V) 
for en uge siden annoncerede, at regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol frem til 
november 2016. 
 
»Vi er meget glade for, at grænsekontrollen er blevet forlænget. Vi forstår jo ikke, når regeringen vil 
forlænge den frem til den 12. november, men ikke bare anerkender, at vi har brug for 
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grænsekontrol, og at vi lige så godt kan gøre den permanent med det samme. Vi ønsker absolut 
permanent grænsekontrol, og ikke kun stikprøvekontrol, men rigtig grænsekontrol«, siger Peter 
Kofod Poulsen, retsordfører for DF. 
 
Gerd Battrup, lektor ved Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet, er 
bekymret. 
»Det vil betyde, at Danmark vil blive lukket inde«, mener lektoren. 
 
Virker grænsekontrollen? 
Alternativet tvivler på, at grænsekontrollen har en effekt, og de tager stor afstand fra ønsket om en 
permanent grænsekontrol. 
»Det har en kraftig symbolsk effekt, men jeg tvivler meget på, hvor stor egentlig effekt den har. Den 
løser ikke et fælles internationalt problem, der handler om, at vi har en krig i Syrien. Den løser 
måske et nationalt problem, for folk som ikke ønsker, at flygtninge skal komme hertil, så vi skal 
hjælpe dem« udtaler politisk ordfører, Rasmus Nordqvist (Å). 
 
Siden grænsekontrollen blev indført den 4. januar 2016, har den kostet mere end 46 millioner 
kroner og 231.000 arbejdstimer, viser tal, som Rigspolitiet har sendt til DR. 
Ud af de 913.225 mennesker, der er blevet tjekket i stikprøvekontrollen siden 4.januar, er 1.349 
blevet nægtet indrejse og 131 sigtet for menneskesmugling. Rasmus Nordqvist, der på intet 
tidspunkt har været særligt begejstret for grænsekontrollen, er meget bekymret og mener, at 
pengene med fordel kunne bruges andetsteds. 
 
»Det er på ingen måde det rigtige sted at bruge penge. Det er mange penge at bruge på symboler, 
og det er penge, der kunne være brugt på egentlige løsninger og praktisk hjælp i stedet for«, 
forklarer den politiske ordfører. 
Dansk Folkeparti afviser dog kritikken. 
»De penge er godt givet ud, fordi de 1349 var folk der ikke skulle have lov til at komme ind i 
Danmark, og tallene havde formentlig set anderledes ud, hvis man havde støttet vores 
beslutningsforslag om at kunne afvise folk på grænsen eller straks-behandle asyl på grænsen, og 
derefter kunne afvise folk. Så ja, jeg synes det er glimrende«, forklarer Peter Kofod Poulsen. 
 
Det kan få store konsekvenser 
»Fuld permanent grænsekontrol er realistisk, hvis vi ikke ønsker at være en del af Schengen, hvis vi 
ikke ønsker at være en del af det fri og indre marked, så ja, det er ikke ønskværdigt, da en af 
grundstenene i EU er, at vi kan bevæge os frit,og det er stor værdi for os alle sammen, at vi har den 
frie bevægelighed. Jeg tror i den grad, at det (grænsekontrol red.) ville gøre skade, for det ville gøre 
skade på kernen, vores EU fællesskab« forklarer Rasmus Nordqvist. 
 
Gerd Battrup mener, at det vil have store konsekvenser for især erhvervslivet, hvis permanent 
grænsekontrol skulle blive aktuelt, da det så ville blive mindre attraktivt for pendlere fra Tyskland 
og Sverige at søge job i Danmark. 
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»Det ville være meget uhensigtsmæssigt for dem, der krydser grænsen hver dag for at arbejde. 
Derudover vil der være en politisk konsekvens ved at indføre permanent og fuld grænsekontrol, da 
Danmark vil være nødt til at træde ud af Schengen-samarbejdet«, siger Lektoren. 
Gerd Battrup peger også på, at kriminaliteten steget, siden grænsekontrollen er blevet indført. 
»Det er ikke nogen voldsom stigning, men den er der, og det kunne være fordi, at politiet bruger 
mange kræfter på grænsekontrol i stedet for at bekæmpe kriminalitet«. 
 
Sådan skal det betales 
Peter Kofod Poulsen er dog ved godt mod, og DF har allerede fundet ud af, hvordan 
grænsekontrollen skal finansieres i 2016, men samtidigt anerkender man også, at der er nogle 
problemer ved den. Dog intet, man ikke mener at kunne løse. 
 
»I 2016 har vi finansieret grænsekontrollen, fordi vi har afsat en reserve på 200 millioner i 
forbindelse med politiforliget i efteråret sidste år, men vi mangler betjente, og det er det, opgaven 
kommer til at bestå i de kommende år: at vi skal have uddannet flere betjente og derfor skal vi 
hurtigt have placeret en ny politiskole i Danmark, så vi kan øge optaget gerne allerede fra næste år 
af. Skal vi have fuld permanent grænsekontrol, så må vi tage en snak om, hvad det ville koste« 
afslutter Peter Kofod Poulsen. 
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Refleksioner over artiklen 
Denne artikel er en politisk nyhed, som der var mange af, både i 2015 og 1993. Artiklen er skrevet, 
som om den var til Politiken i 2016. Det, jeg blandt andet har prøvet at vise med denne artikel i 
forhold til projektet, er, at der i 2015 var sket en nuancering i den måde, man brugte kilder på. Dels 
var der sket en stigning i antallet af kilder pr. artikel (2,28 pr. artikel i 2015, i forhold til 1,6 kilder 
pr. artikel i 1993), og dels var der brugt færre partskilder, og lidt flere ekspertkilder. Jeg har derfor 
brugt tre kilder i min artikel, for at afspejle, det øgede antal kilder, i forhold til 1993. Derudover, er 
færre nyheder, ifølge vores undersøgelse, kategoriserede som ”neutrale” i 2015, og med denne 
artikel har jeg forsøgt, at holde fast i idealet om ”tilstræbt” objektivitet og forsøgt, at bringe det lidt 
tilbage. Det har jeg blandt andet gjort ved at bruge ekspertkilden, Gert Battrup, lektor ved Institut 
for Grænseregionsforskning Syddansk Universitet. Hende har jeg brugt, for at give artiklen faglig 
ballast, og dermed forsøge at undgå, at det ”bare” er to politikere, der råber af hinanden. Jeg har 
valgt, at bruge to politiske kilder med modstridende synspunkter, så læseren får et mere nuanceret 
billede af den sag, der diskuteres, og dermed kan danne sig sin egen mening om problematikken.  
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19-årige Lucas er frivillig i flygtningelejr: “Man 
bliver helt apatisk” 
 
Tyske Lucas Burghardt har serveret te for flygtninge i en græsk flygtningelejr i tre 
måneder. Han fortæller, han er blevet apatisk. Og det er han ikke ene om, forklarer 
en psykolog. 
 
 
Lucas Burghardt foran sin campingvogn. Foto: SolidariTea 
 
Af: Peter Boier, Politiken 
 
Lucas Christian Burghardt ville opleve verden fra en cykel, da han afsluttede gymnasiet. Planen var 
at nå hele vejen til Australien, men turen endte på Lesbos. Her reddede han flygtninge i land hele 
vinteren og sørgede for, at de fik mad og varme. Efter at han fik et vrid i knæet, var han dog 
nødsaget til at tage tilbage til Tyskland. 
 
“Jeg skulle kun have været hjemme i 3-4 måneder, men det var allerede alt for meget for mig. Det 
kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke se meningen i det liv, jeg levede før, og jeg kunne slet ikke forestille 
mig at falde tilbage i de samme rutiner,” fortæller Lucas Burghardt. 
 
Planen begyndte at forme sig i hans hoved: 
“Jeg havde kontakt til folk på Lesbos, og vi snakkede om at finde på noget transportabelt at tage 
rundt og hjælpe med. Så fik vi idéen om te,” hvorefter de startede deres egen organisation, 
SolidariTea. 
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Og så gik turen ellers over stok og sten i en campingvogn, Lucas Burghardt og et par venner 
investerede i. Den fragtede Lucas, to danskere og to englændere ned gennem hele Europa, indtil de 
nåede Grækenland igen. 
 
Tæt på grænsen 
Netop Grækenland har også modtaget sin del af danske unge. Især Lesbos har modtaget mange 
frivillige, unge danskere, men der er intet præcist antal, da de alle er rejst derned uden om store 
organisationer. 
 
Lucas Burghardt har mødt flere danskere, og Jane Roed Maul, psykolog og stifter af organisationen 
Psykologer Over Grænser, har også kendskab til i hvert fald 70 frivillige danskere i Athen-området. 
“Jeg har indtryk af, at der har været en enorm stigning (red. af frivillige), efter at der gik flygtninge 
på de danske motorveje,” fortæller hun. “Der blev problematikken nærværende, og der er så en 
række frivillige unge uden erfaring med humanitært arbejde, der ikke kan se på mennesker, der 
drukner, uden at gøre noget. De er presset til at handle, da verden ikke gør.” 
 
Jane Roed Maul var i Grækenland som krisepsykolog, og der oplevede hun, at mange efterfølgende 
kom hjem dybt påvirkede af oplevelserne. 
 
“De virkede følelsesløse. Mange kunne ikke sove og blev ramt af angstanfald,” fortæller hun. 
Herefter startede hun organisationen Psykologer Over Grænser, der tilbyder gratis hjælp til dem, 
der har været af sted for at hjælpe. 
 
Hun sammenligner situationen dernede med en krigszone. 
“Det, de oplever, kan sagtens sammenlignes med det PTSD udsendte soldater kan opleve, når de 
vender hjem fra krig,” fortæller hun. “Man er ikke selv i fare, men flere har set mennesker drukne 
eller sågar hænge sig selv. Mennesker i deres livs krise. Og få sekunders eksponering for noget så 
voldsomt, kan udløse PTSD (red. Post Traumatic Stress Disorder). Man kan ikke bare vende hjem 
til et “normalt liv” med Distortion.” 
 
Lucas Burghardt har de sidste tre måneder boet midt i en flygtningelejr i den græske grænseby 
Idomeni, mens hans venner tog hjem. Lejren, der var den største uofficielle lejr i Grækenland, 
havde 7.000 flygtninge boende indtil den i sidste uge blev ryddet af myndighederne. 
 
Her boede han sammen med sin lille organisation SolidariTea i en campingvogn, hvor de serverede 
varm te til de kolde flygtninge fra syv om morgenen til to om natten. 
 
“Det handler ikke om at gøre liv muligt - men udholdeligt. Jeg føler ikke, at jeg gør noget 
livsnødvendigt eller en kæmpe forskel. Men det er rart for mennesker at have noget, der minder om 
hjem. Og her er te en stor del af deres kultur. Vi arbejder altid med hjælp fra 5-10 flygtninge, der 
selv kommer tidligt om morgenen for at hjælpe. Det giver dem noget at lave,” fortæller Lucas 
Burghardt, der har været dernede så længe nu, at elendigheden ikke rigtigt påvirker ham mere. 
 
“Det hele har gjort mig apatisk. Den første gang jeg oplevede optøjer og tåregas, betød det noget. 
Det gjorde det ikke fjerde gang.” Lucas har også været arresteret af de græske myndigheder på 
grund af ulovlig knivbesiddelse i campingvognen. Han føler, at det burde have pårvirket ham mere, 
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end det gjorde. “Jeg er jo faktisk dømt kriminel i Grækenland,” fortæller han over telefonen på 
engelsk, der ikke fornægter de tyske aner. 
 
Et normalt liv 
Og netop Tyskland ved han ikke, hvornår han vender tilbage til. Derhjemme spillede han fodbold 
og hockey, men han kan ikke forestille sig den samme hverdag. 
 
“Jeg tager først hjem, når jeg har fundet ud af, hvad jeg vil,” fortæller han. Han ved godt, det kan 
blive svært at vende hjem, når følelsen vender tilbage. “Men når først jeg ligesom har fundet en 
dybere mening med, hvad jeg vil, tror jeg, det går. Det er jo ikke sådan, at jeg bare har tænkt mig 
helt at droppe frivilligt arbejde og at hjælpe. Selve min tankegang og attitude har jo ændret sig 
fuldstændig.” 
 
Og indtil han finder ud af, hvad han vil, arbejder han videre. Lige nu, med tanker om at tage til 
Mellemøsten. For at hjælpe. 
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Refleksioner over artikel (Peter): 
Gennem vores undersøgelse af dækningen af flygtningekrisen i 1993 og 2015 var det tydeligt, at 
historier med udgangspunkt i en case – eller en erfaringskilde – ikke var en hyppigt forekommende 
ting. 
Erfaringskilder kan vise et helt andet billede af flygtninge. Gennem dem kan man få en meget mere nær 
oplevelse og beskrivelse af situationen. Det er det, jeg prøver at opnå med denne artikel. Jeg vil vise, 
hvordan man kan bruge en erfaringskilde, og hvad man kan vise gennem dette. 
Gennem Lucas Burghardt, en erfaringskilde, bliver flygtningekrisen beskrevet – og i højere grad – 
hvordan det er for de unge danskere og nordeuropæere, der frivilligt tager ned og hjælper. Med dette i 
mente virker Politiken som det oplagte medie at skrive til. 
Jane Roed Maul bruger jeg som ekspertkilde. Og i forhold til min vinkel er hun rigtig god. Hun har selv 
været dernede og ved derfor, hvordan det er at være ude, og hvad man ser. Men samtidig snakker hun 
også med mange af de unge, der vender hjem fra fx Grækenland med potentielt traumatiserende 
oplevelser i bagagen. 
Derudover var framen ”de bør hjælpes”, set i forhold til, hvad flygtningenes intention er, hyppigt 
forekommende i vores undersøgelse. Og en artikel som denne ligger også i tråd med dette. Gennem 
Lucas’ citater er det tydeligt, at flygtninge bør hjælpes. Det gør han selv – og han kunne ikke forestille 
sig andet mere. 
Jeg ville i øvrigt, ud over billedet øverst i artiklen, inddrage følgende to billeder, da de begge viser 
eksempler på disse flygtninge, der kan virke så fjerne for læseren. Topbilledet viser Lucas, mens disse to 
viser campingvognen, flygtningebørn og flygtninge, der får den te, Lucas har dedikeret sit liv til de 
sidste måneder. 
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Asylcentre øger ikke kriminaliteten 
 
Foto: Wikipedia.org 
 
Hvis du får et asylcenter som nabo, behøver du ikke at være nervøs. Tal fra politiet viser, at 
antallet af anmeldelser inden for en kvadratkilometer af et asylcenter, ikke stiger. 
 
Af: Jakob Hviid Køhlert, Ekstra Bladet 
 
Du behøver ikke være mere nervøs for indbrud eller overfald, selvom der er et asylcenter tæt på 
dig. Tal fra politiet viser, at antallet af anmelder indenfor en kvadratkilometer af et asylcenter, ikke 
nødvendigvis stiger. 
Hos Fyns Politi har man ikke oplevet en usædvanlig stigning af anmeldelser i forbindelse med 
asylcentrene, fortæller Leon Sørensen, der er politikommissær hos Svendborg Politi. 
- Vi har sager fra asylcentrene. Her kan man jo tale om en stigning, for hvis asylcentrene ikke 
havde været der, så havde vi jo ikke haft de sager. Men det er en helt normal stigning, simpelthen 
fordi der er flere mennesker, siger Leon Sørensen. 
Leon Sørensen mener ikke, at grunden til at kriminaliteten ikke er højere skyldes en øget indsats 
fra politiets side. 
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- Det indgår i vores hverdagsbillede, at vi forsøger at ligge vejen forbi centrene en gang imellem, 
når vi patruljerer, for lige at fornemme, hvordan situationen er, men det er ikke noget særligt, 
siger han. 
 
Kun småting 
Syd- og Sønderjyllands Politi har heller ikke oplevet en stigning i kriminaliteten i forbindelse med 
asylcentrene. 
- Jeg kan kun komme i tanke om småting, såsom et butikstyveri, siger Helle Lundberg, der er 
kommunikationsrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands Politi. 
Hos Fyns Politi har man hovedsageligt vold eller tyverisager, fortæller Leon Sørensen. 
- Det er voldssager, hvor de slås indbyrdes. Man skal huske på, at det er mennesker fra mange 
forskellige lande og kulturer, der er på de her flygtningecentre. Det skaber en gang imellem nogle 
gnidninger. Ellers er det hovedsageligt tyverisager, vi har på centrene. Men det er ikke voldsomt 
anderledes på centrene i forhold til normalbilledet, siger Leon Sørensen. 
Leon Sørensen fortæller også, at de er i løbende dialog med centrene. 
- Vi er i dialog med centrene, især i opstartsfasen. Vi har også et løbende samarbejde med 
centrene, hvor vi drøfter de episoder der opstår, og hvorvidt de skal føre til straffesager eller ej. Vi 
er ikke ude og fortælle om den danske lovgivning, det er medarbejderne på centret der gør det, i 
den udstrækning der er behov for det, siger han. 
 
Fordomme om flygtninge ligger til grund for usikkerhed 
Grunden til, at mange er nervøse omkring asylcentre, skyldes at folk er forudindtagede omkring 
flygtninge. 
- Grunden til at mange er så nervøse omkring asylcentrene er, at man har en idé om, at 
kriminaliteten vil stige, når nu der kommer en masse mennesker, der ikke har mulighed for at have 
en så høj lovlig indkomst, siger Katrine Syppli Kohl, som har en Ph.d. i sociologi med 
hovedekspertise inden for flygtninge- og asylområdet, og forsker ved Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd, 
 
Unge mandlige flygtninge skaber størst frygt 
Katrine Syppli Kohl mener derudover også, at den type af flygtninge, der er kommet flest af, giver 
en naturlig frygt for en øget kriminalitet. 
- Mange flygtninge er unge mænd, og der er en statistisk risiko for at netop unge mænd begår 
mere kriminalitet, siger Katrine Syppli Kohl. 
Samtidig er der også en naturlig frygt for det, der er fremmed, forklarer Katrine Syppli Kohl. Hun 
opfordrer til, at man husker, at det er helt normale mennesker, man har med at gøre. 
- De fleste af de her unge mænd er her jo, fordi de håber på at få asyl og blive her i Danmark, siger 
Katrine Syppli Kohl. 
 
Se anmeldelser i dit nærområde 
På politistatistik.dk har du muligheden for at komme helt tæt på og se, hvor mange anmeldelser 
der er i dit nærområde. På kortet kan der zoomes ind, så man kan se anmeldelser inden for et 
område på en kvadratkilometer.  
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Nedenunder kan du se en tabel, der viser antallet af anmeldelser inden for en kvadratkilometers 
radius fra asylcentrene på Fyn. 
 
Asylcenter 
Beliggenhed 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Tre 
kvartaler) 
I 
alt 
Åbent 
siden 
Gulstavvej, 
Bagenkop 
1 2 3 16 5 6 3 36 Genåbnet 
2009 
Herslevvej, 
Lindelse 
2 3 3 0 3 8 1 20 Oktober 
2015 
Odensevej, 
Faaborg 
70 49 59 48 27 34 25 312 Juli 2015 
Præstekærgaard, 
Horne 
23 26 32 12 5 20 23 141 Marts 2015 
Skolegade, 
Tullebølle 
2 2 2 0 0 4 2 12 Marts 2015 
Søndergade, 
Lohals 
13 16 4 7 4 6 7 57 December, 
2012 
Vråvejen, 
Ærøskøbing 
1 1 1 1 4 1 3 12 November 
2014 
Vågebjerg, 
Humble 
0 3 0 2 6 4 1 16 Oktober, 
2012 
Kilde: statistik.politi.dk, Fyens.dk 
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Refleksioner over artiklen 
 
Efter endt arbejde med artiklen, er der flere ting jeg har reflekteret over. 
Jeg valgte at skrive artiklen som en artikel til Ekstra Bladet, da jeg gerne ville prøve kræfter med et 
sprog, der er mere nede på jorden, end i andre artikler jeg tidligere har skrevet. Derudover ville jeg 
gerne skrive en artikel, hvor det var muligt for læseren selv, at relatere personligt til artiklens 
indhold. 
Under udvælgelsen af mine artikler, valgte jeg 2 politiafdelinger med en del asylcentre i hver. 
Grunden til dette var, at jeg gerne ville have kilder, der har haft erfaring med kriminaliteten i og 
omkring asylcentrene. 
Jeg valgte derudover en ekspertkilde, der med sin forskningsmæssige baggrund, ville kunne 
uddybe hvorfor det var, at danskere er nervøse omkring at få et asylcenter til nabo. 
Jeg valgte derudover at inddrage en tabel i artiklen, da den giver læseren mulighed for selv at 
visualisere, hvordan udviklingen har været gennem årene. 
Jeg var desuden, efter arbejdet med rapporten, fascineret over at vi fandt så mange frames, hvori 
flygtningene blev beskrevet som kriminelle, at jeg gerne ville prøve at fortælle en anden historie. 
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Flygtninge skaber liv i landdistrikter. Foto: Asylcenter Holmegaard, Langeland.  
 
Flygtninge holder liv i yderkommuner 
 
Flere yderkommuner melder om, at det går godt med at have flygtninge. Drift af 
asylcentre er en god forretning, og flygtningene skaber liv i de tyndt-befolkede 
områder. 
 
Ida J. Koll, Politiken 
 
Flere landkommuner fortæller, at de er meget positive overfor de lokale asylcentre. Kommunerne 
ser asylsøgere som en ressource, både fordi de kan tjene penge på at drive centre, men også fordi 
de skaber arbejdspladser til lokale borgere, som ellers kan have svært ved at finde beskæftigelse i 
landdistrikterne. Flygtningene deltager i lokalsamfundet, de handler i brugsen og spiller i den 
lokale fodboldklub. 
»Der er dels det økonomiske, som er en gevinst for os i yderkommunerne. Dels det menneskelige, 
hvor vi vil forsøge at give asylsøgerne den bedst mulige start i Danmark«, siger Mogens Gade (V), 
borgmester i Jammerbugt Kommune. 
Blandt asylsøgerne er også børn, som kan være med til at sikre institutioners overlevelse. På 
Langeland har man for eksempel undgået at lukke flere dagtilbud, fordi et stigende børnetal sikrer 
deres overlevelse. 
 
Ekspert: En god forretning 
For kommuner kan det være en god forretning at drive asylcentre, fordi de tjener penge på blandt 
andet at udleje ejendomme til Udlændinge Styrelsen. De kan som Langeland Kommune og 
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Jammerbugt Kommune også tjene penge ved at drive konsulentvirksomhed og rådgive andre 
kommuner i asyldrift. Udover de direkte indtægter, kan det også have en række afledte effekter. 
»De indirekte effekter kan være, at de ansatte på centrene bor og betaler skat i området. Det kan 
også være, at børn i institutioner får en større kulturforståelse, fordi de møder mennesker med en 
anderledes baggrund«, forklarer Katrine Syppli Kohl, forsker i asyldrift ved SFI, Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd. 
Katrine Syppli Kohl peger på at infrastrukturen er en stor fordel ved, at kommunerne 
administrerer centrene. De har allerede faciliteter som bygninger, skoler og idrætsklubber. På den 
måde driver de asylcentrene, ligesom de driver mange andre ting. Jammerbugt var i 2002 den 
første danske kommune, der drev et asylcenter. Siden har flere kommuner fulgt efter, og de har 
tilsammen opbygget en vis erfaring. Alligevel kan håndtering af flygtninge kræve en særlig indsats. 
»Selvfølgelig kræver arbejdet med asylsøgere noget ekstra, fordi beboerne sidder i en presset 
situation. Det kan fx være supervision til personalet, uddannelse i konflikthåndtering og nogle 
sproglige barrierer, der kræver tolke. Men kommunen besidder i forvejen en lang række af disse 
kompetencer, fx fra psykiatrien«, uddyber hun. 
 
Asylsøgere udgør en ressource 
Det samme gør sig gældende på Langeland. Her driver Langelands Kommune fire asylcentre på 
øen, hvor 580 asylansøgere opholder sig i øjeblikket. Samtidig er kommunen ”ude-operatør” på 12 
centre fordelt over hele Danmark. 
På Langeland fokuserer man også på det positive ved de nye beboere. 
 
»Vi ser dem klart som en 
ressource. De bringer nyt 
liv og fremmede kulturer 
til øen, det er vi rigtig 
glade for. Det gør, at 
verden bliver lidt større 
for børn på Langeland«, 
siger Lone Bjerregaard, 
skole-og dagtilbudschef 
Langeland Kommune. 
Børnetallet på Langeland 
er næsten halveret i løbet 
af de seneste 15 år. Det 
dæmmer de nye flygtningebørn dog lidt op for. Tilbage i 2012 var der bare et flygtningebarn, men 
i år er det tal steget til 20.  
»Konkret har det betydet, at vi nu kan holde børnehaven Vejlen i Rudkøbing og Nordskolen i 
Snøde kørende. Vi har simpelthen fået flere børn i kommunen. I skolen kan de placeres i 
modtageklasser, så skal vi ansætte flere lærere. I børnehaven kan vi beholde de 12 ansatte«, 
fortæller en tilfreds Lone Bjerregaard. 
 
Jammerbugt Kommune varetager knapt 4.000 asylansøgere 
I Jammerbugt Kommune lægger man både vægt på det forretningsmæssige, og at asylansøgerne 
ikke isoleres. Her driver man i alt 11 centre fordelt i hele Jylland, hvoraf cirka 670 asylsøgere bor i 
selve kommunen. Totalt set varetager de mellem 3.500 og 4.000 - afhængigt af tilstrømningen. 
OM ASYLPROCESSEN 
 
1.  Først ankommer asylsøgeren til Danmark. Vedkommende 
opholder sig på et modtagecenter mens ansøgningen laves. 
2.  Derefter behandles sagen hos Udlændinge Styrelsen. Imens bor 
asylsøgeren på et opholdscenter, som er drevet af Røde Kors eller 
en kommune. 
3.  Ved afgørelsen bliver man enten placeret i en kommune eller 
sendt til et udrejsecenter og derefter tilbage til oprindelsesland. 
 
Kilde: Katrine Syppli Kohl, forsker ved SFI. 
Anslag i faktaboks: 447 
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»Vi har fundet balancen for, hvor mange vi kan tage i forhold til, at området kan bære det. Vi har 
tæt samarbejde med lokale frivillige, skoler og foreninger. Det sikrer, at alle borgere føler ejerskab 
til projektet, og at vi tager os godt af flygtninge heroppe«, siger Mogens Gade (V). 
Jammerbugt Kommune den næststørste operatør efter Røde Kors. Beboerne er både familier såvel 
som enlige, og de kommer fra 25 forskellige lande. 
 
 
Refleksion 
I min artikel har jeg forsøgt, at bruge en frame som ellers ikke er fremtræden i vores kodnings 
resultater fra 2015. Jeg har forsøgt at skabe en positiv fortælling ud fra den modsatte af ”de er en 
økonomisk byrde” og at ”de er for forskellige fra os”. Dermed indeholder den frames som 
”flygtninge er en økonomisk gevinst” og ”de gør vores samfund kulturelt rigere, kulturpluralisme”. 
Det er helt bevidst, at artiklen ikke anlægger et negativt eller kritisk perspektiv, da det også ligger i 
tråd med vores konklusion om at færre artikler er neutrale. Flere artikler er derimod enten rent 
positive eller negative, hvor denne her skal falde i den førstnævnte kategori. Derfor er der heller 
ikke brugt konflikt som nyhedskriterium, men snarere væsentlighed og aktualitet. 
Derudover har jeg forsøgt at blande alle tre kildetyper i en artikel, i stedet for at vinkle på blot en af 
kilderne. Faktaboksen i artiklen skal hjælpe læseren på vej til, at få overblik over det danske 
asylsystem. Det passer også godt til formatet Politiken.  
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Rafiq blev tortureret og forsøgt 
voldtaget i det syriske regimes 
fængsel 
 
»Fanger er blevet slået til døde, dræbt ved tortur eller døde på grund af 
umenneskelige vilkår i de syriske fængsler og arresthuse«, lød det i en FN-rapport i 
februar. Rafiq er én blandt mange syriske kvinder, der har oplevet tortur og voldtægt 
i Assad-regimets fængsler. 
 
 
Moria-lejren på den græske ø Lesbos. Kilde: Line Groth Nielsen. 
 
AF LINE GROTH NIELSEN 
 
På toilettet står to kvinder. Den ene, en ældre kvinde, vasker sine tæer omhyggeligt med den fælles 
håndsæbe, der ligger til rådighed på lejrens toilet. Kvinden ved siden af er ung. Hun står i 
underbukser og undertrøje og vasker sit lange, sorte hår i håndvasken. Begge hendes lår er affarvede 
af store blå og sorte mærker, og hun har en rift under øjet. Kvinden opdager, at jeg kigger på hende. 
Hun henvender sig forsigtigt, peger ned på sine ben og siger, at hun har fået dem i Syrien. Man kan 
se, at hun har ondt, når hun læner sig ned over vasken. Hun skaber øjenkontakt igen og går et par 
skridt frem og tilbage, mens hun med fagter og små engelske gloser prøver at vise, at hun har svært 
ved at gå. Hun har brug for en læge, men fordi det er sent, og mandskabet er småt, er der ingen læger 
på arbejde i lejren nu. En mandlig frivillig ringer rundt og får fat på en hollænder fra Læger Uden 
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Grænser, som ellers havde fri her til aften. Den frivillige følger kvinden op til et lægetelt. Det er 
primitivt indrettet og uden lys. Han viser hende hen til en briks, og hun sætter sig ned, mens han 
binder sin lommelygte fast i loftet. Nu kan man se hinandens ansigter. Kvinden smiler: »Me, Rafiq. 
You?«, siger hun og indleder en samtale i tusmørket, mens vi venter på, at lægen skal komme og tilse 
hende. 
 
»My heart is killed« 
Rafiq fortæller, at hun er i lejren helt alene. Den kvinde, hun stod sammen med i toiletvognen, er en, 
hun lige har mødt. Hendes ansigt, som ind til nu har været meget smilende, krymper sig sammen. 
Hun ser ned i gulvet og bliver tavs. Hun fortæller, at hele hendes familie er blevet dræbt i Syrien, og 
at hun er flygtet alene. Jeg tager hendes hånd. 
»My heart is killed«, siger hun. Der kommer et anstrengt smil frem. »My heart is killed«. Hun viser 
med tegnsprog, at hendes familie er blevet dræbt af bomber. Hun har svært ved at forklare, hvad der 
er sket med hende, men laver en knyttet næve 
mod sig selv. 
»My family is dead. Here alone«, siger hun igen 
og begynder at græde. Jeg sætter mig op til hende 
på briksen og holder fast om hende. Kort tid efter 
bliver vi afbrudt af lægen og en tolk, som træder 
ind. Jeg træder et skridt tilbage og lader dem 
komme til. Rafiq hilser på dem med et smil. Man 
kan ikke se på hende, at hun lige har grædt. 
 
Tortur og voldtægt er hverdag 
I rapporten ’Out of sight out of mind: Deaths in 
detention’, udarbejdet af en Syrien-kommission 
under FN’s menneskeretsråd, opfordres der til, at de syriske myndigheder bliver stillet til ansvar ved 
den internationale straffedomstol. Rapporten dækker perioden fra marts 2011, hvor oprøret mod 
Bashar al-Assads diktatur begyndte, og til november 2015 sidste år. Den består af interviews med 
flere hundrede tidligere indsatte, som beskriver, hvordan myndighedspersoner blandt andet har 
tortureret kønsdele, stukket øjne ud, voldtaget og hængt fanger op i kroge. 
 
Mærker 
»Jeg vil starte med at stille dig nogle forskellige spørgsmål«, siger lægen, efter han har hilst på 
Rafiq. Tolken oversætter. 
 
»Hvor gammel er du? « 
 
»29«. 
 
»Er du gravid? « 
 
»Nej«. 
 
»Hvornår havde du din sidste menstruation?« 
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»Lige nu«. 
 
Lægen spørger, hvad han kan hjælpe hende med. Rafiq peger på sin krop og fortæller, at hun har 
meget ondt. »My family dead. Alone here«, siger hun til lægen, som viser sin medfølelse ved at lægge 
hånden på hendes ryg og ae hende blidt: »I’m sorry for you«. 
Han spørger ind til, hvordan hun har fået de mange blå mærker. Hun ser ned og tøver lidt: 
»Jeg sad i fængsel i Damaskus. Regimets fængsel. Min familie er oprørere. Eller det var de. 
Fængselsvagterne slog mig hver dag med kæder og metalrør«, siger hun med et ansigt, som viser, 
at hun prøver at være stærk, men at den sorg, hun føler, er så stor, at den ikke kan skjules. 
 
»Gjorde fængselsbetjentene andre ting ved dig?«, spørger lægen. Rafiq forstår ikke spørgsmålet. 
»Blev du voldtaget?«, siger han direkte. Man kan se på Rafiq, at hun har det ubehageligt. Hun er 
stille. Der løber en tåre ned af hendes kind. »Nej. Men de prøvede. De tvang mig ned på gulvet og 
holdt mig fast flere gange. De fleste andre kvinder i fængslet blev voldtaget hver eneste dag. Men 
jeg nåede at slippe væk.« 
 
Lægen spørger, om han må få lov til at se på mærkerne. Rafiq indvilliger, og han beder tolken gå ud 
og siger, at jeg skal blive herinde, så hun føler sig tryg.  Hun tager bukserne af. Lægen ser først på de 
store plamager på lårene. Bagefter ser han nærmere på resten af kroppen. Armene. Maven. Ansigtet. 
Skuldrene. Der er mærker over det hele. 
Rafiqs fulde navn er ikke oplyst i artiklen, da det vil kunne udsætte hende for fare. 
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Refleksioner over artiklen 
I vores analyse fandt vi ud af, at Politiken og Ekstra Bladets fremstilling af flygtninge i 1993 mere 
indgående beskrev krigens rædsler ved at skildre den menneskelige lidelse nært. Læserne fik på den 
måde indsigt i flygtningenes oplevelser og nogle fortællinger, der kunne skabe større sympati og en 
forståelse for, hvorfor bosnierne flygtede til Danmark.   
Da artiklerne i 2015 ikke går ligeså tæt på flygtningene, er min artikel skrevet med en intention om 
at skildre flygtningene mere som i 1993, hvor traumerne, lidelserne og de menneskelige 
konsekvenser var i fokus. 
Rafiqs historie er en reportage over en oplevelse, jeg havde i december 2015 i forbindelse med 
feltarbejde på Lesbos. Jeg har valgt reportage-genren, fordi den netop gør det muligt at folde Rafiqs 
fortælling ud og – i modsætning til en nyhedsartikel - gå i dybden med udelukkende hendes 
oplevelser. Udover FN-rapporten er Rafiq min eneste kilde, hvilket understreger, at målet med 
artiklen ikke er at belyse sagen fra flere sider, men derimod at skabe en menneskenær fortælling, 
hvor læseren får dybere indsigt i de konsekvenser, krigen har for en flygtning. 
Når jeg flere gange i artiklen gør brug af jeg-formen, er det langt fra tilfældigt. Jeg bryder med 
objektivitets-idealet, fordi jeg – modsat de gængse journalistiske normer – inddrager mine egne 
reaktioner. Det er et bevidst valg, jeg har gjort, med en hensigt om at føre læseren tæt på mit meget 
sårbare møde med Rafiq. 
I forhold til vores analyse ligger min fremstilling godt i tråd med, at artikler i 2015 er mindre neutrale 
og i højere grad bruger enten en negativ eller positiv fremstilling. Når jeg bruger mine egne 
reaktioner er fremstillingen ikke længere neutral, men meget følelsesfuld. Jeg har ikke forsøgt at 
tvinge objektivitets-idealet ned over artiklen, fordi jeg er af den tro, at journalistik ikke kan være 
objektiv, men altid skrives ud fra et perspektiv. Med det in mente har jeg valgt at tydeliggøre mit 
perspektiv og mine følelser, så det fremgår for læseren.   
 
Note: Jeg skriver for Politiken 
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Ekspert fra DIIS: Regeringen bruger 
udviklingsbistanden forkert 
 
Udviklingsbistandens vigtigste opgave 
er at bidrage til udvikling i fattige lande. 
Men regeringen har brugt en tredjedel 
af bistanden til at finansiere asyl- og 
flygtningeudgifter i Danmark. Det 
kritiserer seniorforsker fra DIIS. 
Politik 
SIGNE WALTHER MØRCK 
Når regeringen vælger at skære 2,9 milliarder 
kroner i udviklingsbistanden og samtidig 
bruger 4,5 milliarder kroner fra bistanden på 
asyl- og flygtningeudgifter i Danmark, 
modsiger det de grundlæggende principper 
bag udviklingsbistand, det vurderer 
seniorforsker fra Dansk Institut for 
Internationale Studier, Lars Engberg-
Pedersen. 
»OECD, som laver retningslinjerne for officiel 
udviklingsbistand, har gjort sig store 
anstrengelser for at sikre, at 
udviklingsbistanden fra OECD-landene 
faktisk bidrager til udvikling i fattige lande, og 
det er der ikke tale om her. En så stor 
anvendelse af bistand til asyl- og 
flygtningeområdet i Danmark er imod ånden i, 
hvad udviklingsbistand skal være«, siger 
seniorforsker Lars Engberg-Pedersen. 
 
Udenrigsminister Kristian Jensen (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) var 
tirsdag kaldt i samråd af Udenrigsudvalget. Foto: Signe Walther Mørck 
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Udenrigsudvalget kalder regeringen i 
samråd 
Tirsdag var udenrigsminister Kristian Jensen 
(V) og udlændinge- og integrationsminister 
Inger Støjberg (V) kaldt i samråd. 
     Efter Altinget bragte artiklen ”Regeringen 
mistænkes for at snyde med ulandsbistanden” 
den 20. april, har Folketingets Udenrigsudvalg 
ønsket en klar redegørelse for, at Danmark 
overholder de internationale retningslinjer fra 
OECD, Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling. 
     »Så vidt vi kan gennemskue, så følger 
regeringen et andet regelsæt her i 2016 end vi 
(SR-regeringen red.) gjorde, og derfor er vi 
interesserede i, hvem der har ændret på den 
opgørelse og på hvilken baggrund«, sagde 
Udenrigsudvalgets medlem, Martin Lidegaard 
(R). 
     Men til samrådsmødet fastslog 
udenrigsminister Kristian Jensen (V), at det 
endnu er for tidligt at vurdere, om den danske 
praksis er i strid med retningslinjerne fra 
OECD. 
    »Vi diskuterer ikke på forhånd, hvad en 
sådan diskussion ender ud i«, sagde 
udenrigsministeren og henviste til den 
nedsatte arbejdsgruppe af embedsmænd, der 
skal vurdere, om Danmark følger OECD’s 
retningslinjer for udviklingsbistand. 
    »Vi går ud fra, at de retningslinjer, der er 
brugt i Danmark, og som ligger til grund for 
den danske indrapportering, og i øvrigt har 
været det i en årrække, at de naturligvis er inde 
for den forståelse, de skal være«, sagde 
udenrigsminister Kristian Jensen (V). 
      
En tredjedel af udviklingsbistanden går 
til Danmark 
Altinget oplyser, at regeringen samlet set  
forventer, at udviklingsbistanden i år skal 
finansiere udgifter for 4,5 milliarder kroner til 
asyl- og flygtningeområdet i Danmark. Det 
svarer til en tredjedel af de 14,7 milliarder 
kroner, som Danmark giver i 
udviklingsbistand.  
    340 millioner kroner er afsat til 
integrationsaktiviteter, som 
danskundervisning og jobtræning, der har til 
formål at integrere flygtninge på det danske 
arbejdsmarked, det oplyser Altinget. 
     Seniorforsker Lars Engberg-Pedersen 
mener, at regeringen fører en  »uhyre 
kortsigtet politik«, som ikke tager højde for 
FN’s vedtagne verdensmål, der har til hensigt 
at styrke en bæredygtig udvikling.  
     »Når Danmark ikke er i en fuldkommen 
afgrundsdyb krise, og vi er dobbelt så rige som 
i 1990’erne, hvor vi ydede 1,5 procent af BNI 
på udvikling og klima, hænger det på ingen 
måde sammen«.  
 
Danmark yder ikke 0,7 procent i BNI 
Ifølge udlændinge- og integrationsministeren 
selv, »er der god ræson i« at anvende 
ulandsbistanden som finansieringskilde til 
” …en så stor anvendelse af 
bistand til asyl- og 
flygtningeområdet i Danmark er 
imod ånden i, hvad 
udviklingsbistand skal være. 
Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker fra 
DIIS 
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nogle af de integrationsudgifter, Danmark har 
på asyl- og flygtningeområdet.  
    »Det er regeringens politik at anvende 
muligheden for at finansiere dele af de meget 
store udgifter til asyl- og 
flygtningemodtagelse, som vi har i Danmark, 
via ulandsbistanden, og det er min klare 
vurdering, at vi i forhold til den aktuelle 
flygtningekrise har påtaget os et stort ansvar, 
som medfører store udgifter til asylansøgere 
og flygtninge i Danmark«, sagde Inger 
Støjberg (V) under samrådsmødet.  
    Men når regeringen vælger at anvende en 
tredjedel af ulandsbistanden på asyl- og 
flygtningeområdet i Danmark, og samtidig 
påstår at leve op til de internationale 
retningslinjer, om at yde 0,7 procent af BNI i 
udviklingsbistand, mener seniorforsker Lars 
Engberg-Pedersen, at der er tale om 
vildledning. 
    »Idealet om 0,7 procent er hentet fra en FN-
resolution fra 1970. Denne resolution taler 
om, at 0,7 procent skal anvendes på 
udviklingslandenes udvikling. Det gør 
Danmark ikke længere. Trækker man udgifter 
til asyl- og flygtningeområdet i Danmark fra, 
yder Danmark omkring 0,5 procent af BNI på 
fattige landes udvikling. Det er kun fordi 
regeringen kan henvise til OECD’s regler, at 
den kan sige, at den officielle bistand er 0,7 
procent, men regeringen lever ikke op til FN’s 
målsætning«.  
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Refleksioner over artiklen 
 
Under projektforløbet stiftede jeg bekendtskab med en stor mængde artikler fra Politiken. Særligt de 
politiske nyheder vækkede min interesse og undren, fordi de ofte udelukkende bestod af partskilder. I nogle 
tilfælde kunne jeg konkludere, at artiklerne mest af alt præsenterede forskellige holdninger uden en egentlig 
substans – og det er ærgerligt, når man har mulighed for at oplyse.  Men hvorfor vælger man ikke, i større 
grad, at inddrage ekspertkilder i politiske nyheder?  
Jeg ville gerne skrive en politisk nyhed, der kunne bidrage med faktuel viden, forståelse og troværdighed. 
Derfor valgte jeg at bruge seniorforsker Lars Engberg-Pedersen fra DIIS som ekspertkilde. Det har derfor 
været et bevidst valg, at ekspertkildens udtalelser har fået mest spalteplads i artiklen. Havde jeg valgt at give 
oppositionen mere taletid og spalteplads, havde artiklen utvivlsomt også haft et kritisk fokus, men artiklens 
kritiske vinkel ville snarere bygge på personlig interesse frem for et sagligt grundlag.
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